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INDLEDNING 
” 
” 
Alternativets politiske proces og økonomiske 
visioner er en eksemplarisk lærebænk for det 
højaktuelle sammenstød mellem det domine-
rende vækstparadigme på den ene side og bæ-
redygtig, økonomisk tænkning på den anden. 
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Problemfelt 
Den 27. november 2013 gik Danmarks nye politiske parti, Alternativet, i luften. Med 
folketingsmedlem og tidligere Kulturminister for de Radikale, Uffe Elbæk, i spidsen, 
havde partiets politiske ledelse, der udover Elbæk består af talspersonerne Josephine 
Fock og Torsten Gejl, indkaldt til pressemøde på Christiansborg, hvor deres politiske 
ambitioner blev lanceret (Politiken 2013c). Ambitioner der, hvis de skal sammenfattes i 
én sætning, går ud på ”at øge livskvaliteten hos borgerne, samtidig med at vi markant 
sænker forbruget af de knappe ressourcer” (Alternativet.dk 2014b). Det er den korte 
udgave. En nærmere gennemlæsning af Alternativets mærkesager viser en vision, der 
politisk især fokuserer på omstillingen til et bæredygtigt samfund, både når det gælder 
miljø, økonomi, kultur og de sociale relationer. Dette skal ske ved at gøre op med den 
mainstream-teoretiske økonomiforståelse, der har manifesteret sig i det nuværende 
vækstparadigme, så vi i fremtiden får en økonomi, der understøtter et samfund, hvor 
forbruget stemmer overens med planetens endelige ressourcer. Også den politiske kultur 
er alternativ – i stedet for at præsentere et partiprogram, som det ellers har været kuty-
men ved offentliggørelsen af nye partier, valgte Uffe Elbæks tropper bevidst at tilside-
sætte partiprogrammet til fordel for en politisk vision, et værdisæt og et manifest. For at 
involvere så mange som muligt, og for at leve op til værdien om et gennemsigtigt poli-
tisk miljø, skal politikudviklingen i Alternativet ske gennem folkelige politiske labora-
torier, hvor den menige dansker kan komme og give sit besyv med, inden partiets ende-
lige politik nedfældes. En omstilling som denne kræver i sagens natur en vis portion in-
novation, hvorfor iværksætterkraft også fremgår som en af partiets kerneværdier (Poli-
tiken 2013c; Alternativet.dk 2014b). 
 
Pressens reaktioner på Elbæks annoncering bar langt hen ad vejen præg af, at der er tale 
om et parti, som både med henblik på mærkesager og borgerinddragelse vil gøre op med 
det, der plejer at karakterisere rammerne for dansk politik. Lederen i avisen Politiken 
kommenterede således, at ”man skal nok være Uffe Elbæk for at mene, at der er brug 
for sådan et parti” (Politiken 2013a), samtidig med at formiddagsavisen BT stillede det 
retoriske spørgsmål om, hvem der havde bedt om et alternativ? (BT 2013). Især det 
manglende partiprogram blev set som en forhindring for det nye partis succes ved frem-
tidige folketingsvalg, bl.a. hos lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Rune 
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Stubager, der ikke mente, at partiet ville kunne trække nok stemmer ved at lufte rød-
grønne visioner og fremhæve iværksætterne (Politiken 2013b). 
 
SRSF-regeringen nedsatte i 2012 Produktivitetskommissionen på baggrund af, at 
”Dansk økonomi står over for en stor vækstudfordring”, der har gjort, at Danmark taber 
terræn til andre lande og derfor på længere sigt, hvis udviklingen fortsætter, ikke kan 
opretholde de høje velfærdsstandarder. Kommissoriet stiller bl.a. til opgave at kortlæg-
ge årsagerne bag den lave produktivitetsvækst, der har præget den danske økonomi si-
den midten af 90’erne, og at fremlægge tiltag, der kan styrke produktiviteten i den pri-
vate såvel som den offentlige sektor (Produktivitetskommissionen 2012: 1f). Store dele 
af regeringens politik er bygget op omkring vækstplaner, og endnu en, der bygger på 
Produktivitetskommissionens afsluttende rapport og således har til formål at sikre de 
danske virksomheders produktion, udkom i starten af maj 2014 under overskriften 
Danmark helt ud af krisen – Virksomheder i vækst (Business.dk 2014). Ordet vækst ses i 
den nuværende dominerende økonomiske tankegang som løsningen på en lang række, 
hvis ikke alle, samfundsøkonomiske problemstillinger (Samfundsøkonomen, marts 
2014:3). Og det er ikke kun i Danmark. Også USA, EU og det globale økonomiske sy-
stems øvrige aktører betror sig til den mainstreamøkonomiske tankegang, hvor indikato-
ren for en god samfundsudvikling er et BNP i vækst (Ræson 2012). En tanke, der for-
uden politikerne også har manifesteret sig hos størstedelen af befolkningen: ”Vi bliver 
jo opdraget til vækst, vækst, vækst, vækst […] Har vi nogensinde ikke talt om at væk-
ste?” – Josephine Fock (bilag 1:25;16). 
 
Den britiske tænketank New Economics Foundation (nef) udgav i 2009 rapporten The 
Great Transition, der er en handleplan for, hvordan den britiske økonomi kan gennemgå 
en omstilling til en bæredygtig økonomi (New Economics Foundation 2009). The Great 
Transition, og et stigende antal andre udgivelser, for den sags skyld, tager udgangspunkt 
i økologisk økonomi – én af de modreaktioner mod den klassiske økonomiske teori og 
det vækstparadigme, den går hånd i hånd med, som er opstået og især har fået udbredel-
se i kølvandet på den økonomiske krises indtog i 2008 (Jespersen 2014:7f; Ræson 
2012). Økonomiens økologiske skole argumenterer for, at den nuværende økonomiske 
udvikling driver rovdrift på planetens ressourcer og at det stigende forbrug har negative 
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konsekvenser for miljøets såvel som samfundets velbefindende (Skou Andersen 
2014:31). Alternativets politiske vision om en bæredygtig udvikling, der både imøde-
kommer planeten og dens fremtidige indbyggere, er dermed på mange områder inspire-
ret af denne økologisk-økonomiske tankegang, som også så småt har vundet indpas i 
den offentlige økonomiske debat (Ræson 2012). 
 
Hvor den traditionelle politik vil vækste sig ud af samfundets problemer, har den økolo-
giske økonomi ambitioner om en økonomi, der opererer indenfor de rammer, naturens 
ressourcer har opstillet. Alternativet befinder sig altså, med sine visioner om en omstil-
ling til en bæredygtig økonomi, i et møde mellem to økonomiske paradigmer. 
 
Udviklingen af de policys, som skal forvandle Alternativets visioner til virkelighed, er 
som nævnt foregået i en netværksorienteret proces for at leve op til værdierne om et le-
vende hverdagsdemokrati, som skal involvere og engagere borgerne (Alternativet.dk 
2014). Mere konkret er dette blevet imødekommet ved åbne workshops og dialogmøder 
rundt omkring i landet, hvor menige danskere har kunnet diskutere, uddybe og give løs-
ningsforslag vedrørende de emner, initiativgruppen har fastlagt: 
 
• En ny politisk kultur 
• Miljømæssig bæredygtighed 
• Social bæredygtighed 
• Økonomisk bæredygtighed 
• Uddannelse og livslang nysgerrighed 
• Kunst & Kultur 
• Iværksætteri og social opfindsomhed (Alternativet 2014). 
 
Sideløbende med de fysiske møder har onlineplatformen tagdel.dk været åben – her har 
der været mulighed for at kommentere yderligere på de politikforslag, der er fremkom-
met ved dialogmøderne. Undervejs i processen har partiprogrammet været forbi en ræk-
ke projektgrupper, som indenfor hvert af de fem områder har formuleret, redigeret og 
sorteret i de indkomne forslag, inden disse er blevet sendt videre til et overgangsråd, be-
stående af forskellige fagpersoner, som har vurderet og kvalificeret politikkerne. Resul-
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tatet er et partiprogram på ca. 60 sider, der udkom medio maj. I skrivende stund har det 
stadig kun status af at være et udkast, indtil det bliver redigeret og godkendt på partiets 
årsmøde i slutningen af maj 2014. 
 
Den økonomiske bæredygtighed, som projektet interesserer sig for, har ifølge partipro-
grammet til formål at udvikle ”en stabil økonomi, som fremmer samfundsudviklingen 
både teknologisk og menneskeligt uden at det ødelægger vores økosystem eller øger 
verdens ulighed” (Tagdel.dk: økonomisk bæredygtighed). I forlængelse heraf er fem 
mærkesager, hvortil der er knyttet en række løsningsforslag, blevet identificeret ud fra 
de debatter, der løbende har fundet sted i den åbne proces. De lyder 1) stabil bank- og 
finanssektor, 2) øget offentlig investering i bæredygtighed, 3) virksomheder og borgere 
skal arbejde for en bæredygtig omstilling, 4) nyt vækstbegreb og 5) Danmark som fore-
gangsland for bæredygtig økonomisk politik. 
 
Det er bl.a. disse mærkesager, som projektet vil beskæftige sig med i undersøgelsen af 
mødet mellem Alternativets visioner om en ny, økonomisk politik og den nuværende 
økonomiske tankegang, som den tager sig ud teoretisk, politisk og samfundsmæssigt. 
Denne viden søges opnået gennem følgende problemformulering: 
 
Problemformulering 
Hvordan positionerer Alternativet sig i den økonomipolitiske dagsorden? 
 
Med ordet positionerer undersøges Alternativets position i det nuværende økonomiske 
paradigme, det danske policy-landskab og det danske samfund.  
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Operationalisering og metode 
Alternativet er i skrivende stund et parti i opstart. Det betyder, at deres politik og parti-
program løbende er under udvikling og sideløbende med udarbejdelsen af dette projekt 
vil blive revideret frem til offentliggørelsen af det endelig partiprogram til Folkemødet 
på Bornholm i juni 2014. Det ville i mange henseender have været lettere at arbejde 
med og undersøge Alternativets politik, når denne engang var færdigformuleret. Grun-
den til, at projektet alligevel arbejder med Alternativets politik mens den er under ud-
vikling, er for at imødekomme og kombinere en indgående interesse for aktuel politik 
og et videbegær for økonomisk teori. Formålet med projektet er således at opnå en stør-
re fortrolighed med nogle af de økonomiske termer, der har været omdrejningspunktet 
for det netop afsluttede semesters undervisning gennem en anderledes, interessant og 
aktuel empirisk tilgang. Alternativet aspirerer til at blive det første reelle bud på et 
dansk parti, der har ambitioner om at føre en bæredygtig og økologisk økonomi som et 
opgør med den vækstorienterede mainstreamøkonomiske politik, der føres i dansk og 
international politik i dag. Af denne grund anser vi Alternativets politiske proces og 
økonomiske visioner som en eksemplarisk lærebænk for det højaktuelle sammenstød 
mellem det dominerende vækstparadigme på den ene side og bæredygtig økonomisk 
tænkning på den anden. 
 
Metodiske overvejelser 
Det er netop det sammenstød, der agerer projektets rygrad. Problemformuleringen, der 
er formuleret som et kategoriserende spørgsmål (Bischoff & Klemmensen 2010: 45f), 
lægger op til, at Alternativets position i forhold til det nuværende økonomiske system 
undersøges på flere niveauer; et teoretisk, et politisk og et samfundsmæssigt. Projektet 
går altså ikke ind og vurderer, hvorvidt Alternativet vil have succes i dansk politik. Pro-
jektet er i stedet opbygget efter et eksplorativt forskningsdesign i form af en undersø-
gelse af, hvordan partiet positionerer sig i forhold til det etablerede. Besvarelsen af pro-
blemformuleringen søges hovedsageligt opnået gennem en kvalitativ tilgang til feltet, da 
det ligger i umiddelbar forlængelse af den eksplorative strategi. Konklusionen på pro-
jektet bliver således heller ikke én, der kan verificeres eller falsificeres, men en vejring 
af de tre niveauer, hvorpå vi har undersøgt eventuelle sammenstød. 
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Projektet har ikke til formål at fremme Alternativets politiske visioner. Vi tilslutter os 
hverken troen på vækstparadigmet eller dets opponenter. Det er imidlertid en forudsæt-
ning for projektet at antage, at økonomi ikke er en eksakt videnskab, men et politisk 
værktøj, som kan have forskellige formål afhængig af den politiske ideologi, der ligger 
bag. Denne erkendelse bunder i en perspektivistisk epistemologi og en antiessentiel on-
tologi, hvor der ikke findes en eksakt videnskab eller dybere sandhed, men hvor verden 
er, som den opleves af den enkelte (Juul & Pedersen 2012: 406f). Vi forholder os derfor 
ikke til, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til de forskellige økonomiske tilgange, 
men reflekterer, igennem en dekonstruktion af disse over deres selvfølgelighed (ibid.). 
Da Alternativet er projektets genstandsfelt, fylder partiets argumenter imod og kritiske 
indstilling overfor mainstreamøkonomien og deres tilgang til det økonomiske felt natur-
ligvis en stor del af de tre delanalyser. 
 
Empiri 
Det midlertidige partiprogram er et produkt af måneders debat- og politikudviklingsmø-
der baseret på dels borgerinddragelse og dels panelvurderinger hvorudfra kerneproble-
matikker er blevet diskuteret med fokus på at frembringe alternative løsningsforslag i 
overensstemmelse med partiets ideologiske ståsted. Det er dette programudkast, projek-
tet hovedsageligt vil tage udgangspunkt i. Projektets fokus er, som tidligere nævnt, Al-
ternativets visioner for økonomisk politik, og der tages kun udgangspunkt i den del af 
partiprogrammet, der henvender sig til det netop dét felt. Da de forskellige indsatsområ-
der i partiprogrammet alle er tæt forbundne, er det dog umuligt at afskære sig fuldstæn-
digt fra de andre områder, da de bidrager til en bedre forståelse af forudsætningerne for 
og konsekvenserne af en økonomisk omstilling af det danske samfund. Det er især aktu-
elt at perspektivere til de øvrige områder i Kapitel III, hvor partiets møde med samfun-
det diskuteres. Der vil dog primært blive taget udgangspunkt i den økonomiske bære-
dygtighed gennem hele projektet, mens indholdet af det øvrige partiprogram kun vil 
blive kommenteret på i relation hertil. 
 
For at få et indtryk af, hvad partiet Alternativet egentlig er for en størrelse der ikke kun 
er præget af mediernes og andres fortolkende ord, har vi selv engageret os i politikfor-
midlingsfasen. Vi har således deltaget ved en indledende workshop og et af de politiske 
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laboratorier, begge afholdt i København og begge omhandlende økonomisk bæredyg-
tighed. Yderligere har vi været en del af den arbejdsgruppe, der har stået for at formule-
re det første udkast vedrørende de økonomiske visioner, som har været udgangspunktet 
for de visioner, der optræder i det aktuelle partiprogram – dog kun som observatører af 
de mailkorrespondancer, der har fundet sted mellem gruppens medlemmer. Observatio-
nerne vil ikke blive brugt eksplicit i projektet, men de har, sammen med deltagelsen, gi-
vet os et yderst relevant billede af den frivillige politiske kultur i partiet og et første-
håndsindblik i de processer, partiprogrammet har gennemlevet op til nu. 
 
Semistruktureret interview 
Til at supplere de oplysninger, der er at finde i partiprogrammet og til at give os svar på 
nogle af de spørgsmål, der ikke fremgår i de skrevne kilder, har vi valgt at interviewe 
medstifter af Alternativet, Josephine Fock. Vi har valgt at kontakte hende af flere årsa-
ger. Dels er hun som tovholder for det økonomiske område en person, der er inde i den 
økonomiske debat. Derudover kan hun, som en af de koordinerende figurer i partiet, gi-
ve os et indtryk af, hvordan opstartsfasen har været og af, hvordan et medlem af partiet 
selv opfatter den position, de har indtaget i samfundet. Vi er opmærksomme på, at hen-
des udtalelser ikke kan anses som værende alment gældende for partiet, da hun taler på 
egne vegne, men vi mener alligevel, at hendes position i partiet i en vis grad kvalificerer 
hende til at agere talsmand for gruppens generelle holdninger. 
 
Vi har valgt at benytte os af et semistruktureret interview, blandt andet i forlængelse af 
vores videnskabsteoretiske ståsted. Hertil har vi udarbejdet en interviewguide, der inde-
holder en række forskningsspørgsmål, som ønskes besvaret, og forslag til interview-
spørgsmål. Guiden tillod os, at vi kunne bevæge os relativt frit indenfor emnet og følge 
op på de interessante spor, som Fock selv kom ind på undervejs i interviewet, hvorefter 
vi kunne vende tilbage til de planlagte spørgsmål. Den semistrukturerede tilgang bløder 
op for distinktionen mellem interviewer og den interviewede og giver en mere samtale-
orienteret interviewsituation, hvilket er oplagt i et tilfælde som dette, hvor formålet 
blandt andet har været at få svar på nogle af Focks mere hverdagslige refleksioner over 
partiets formål, forløb og formåen (Kvale & Brinkmann 2009:151ff). 
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En vigtig overvejelse ved brug af interviews er, at respondenten kan tilbageholde eller 
forvrænge information for at fremme sin egen sag. Der er imidlertid ikke de store fejl-
kilder forbundet med brugen af oplysninger fra interviewet, da det ikke har en udpræget 
faglig karakter, men derimod har til formål at få indblik i nogle overvejelser omkring 
partiet fra en af dets hovedpersoner. Derudover kan udtalelserne i forlængelse heraf ikke 
anses som værende et udtryk for en endegyldig sandhed, men som et personligt per-
spektiv på Alternativets politik. Interviewet anses derfor som værende validt i den kon-
tekst, det bliver anvendt. 
 
Interviewet er blevet optaget og transskriberet (bilag 1) så ordret som muligt samtidig 
med, at det skal kunne fungere som citater på skrift. Omvendt ordstilling og forstyrren-
de fyldord, der ikke har betydning for meningen af en udtalelse, er derfor blevet om-
skrevet til et mere letlæseligt sprog (ibid. 203). Interviewet vil løbende blive brugt gen-
nem analysen til at belyse Alternativets, repræsenteret ved Josephine Fock, standpunk-
ter. 
 
Projektets opbygning 
Projektdesignet er tilrettelagt ud fra en opvejning af to ting. Dels er der taget højde for, 
at opbygningen af analysen er den mest hensigtsmæssige i forhold til læringsprocessen 
gennem projektet. Det både i forhold til læsevenligheden og for at illustrere den tileg-
nelse af viden, vi selv har opnået gennem projektets udarbejdelse. Derudover har vi, jf. 
den eksplorative tilgang, ikke fundet det oplagt med et decideret teoriafsnit, som intro-
ducerer til de anvendte teorier i projektets begyndelse. I stedet bliver teorien løbende 
inddraget i løbet af de tre delanalyser, henholdsvis kapitel I, II og III, efterhånden som 
de benyttes og findes relevante. Det giver samtidig bedre mulighed for at aktualisere og 
diskutere de begreber og teoretiske facetter, der benyttes i projektet. Det vil sige, at de 
tre delanalyser forener teori, analyse og diskussion. 
 
Efter denne gennemgang af projektets metode, operationalisering og afgrænsninger føl-
ger Kapitel 1: Paradigmet, hvori de teoretiske skel mellem det nuværende vækstpara-
digme og Alternativets teoretiske grundlag, økologisk økonomi, undersøges. Dette gø-
res for at vise den debat, Alternativet er opstået på baggrund af. Den økonomiske main-
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streamtankegang introduceres, og der føres paralleller til, hvorledes denne tankegang 
ses, i den økonomiske politik der føres i Danmark i dag. Herefter ses der nærmere på de 
kritikpunkter, som blandt andre de økonomiske økologer fører mod vækstparadigmet. 
Slutteligt præsenteres den økologisk-økonomiske skoles teoretiske hovedtræk. 
 
Indsigten i, hvordan de to paradigmer står i forhold til hinanden leder frem til Kapitel II: 
Policyen, hvor det undersøges, hvordan Alternativet har tænkt sig at få den teoretiske 
holdning fra den økologiske økonomi overført til praksis. Konkret gøres det ved at dyk-
ke ned i udkastet til partiprogrammet, som udgør en stor del af projektets empiri. De 
økonomipolitiske mærkesager analyseres og diskuteres én for én i forhold til den aktivi-
tet, der foregår på de respektive politikområder både nationalt og globalt, for at sætte 
partiets økonomiske visioner ind i større politisk kontekst. 
 
I Kapitel III: Samfundet, adresseres det forhold, at et politisk parti for at få succes skal 
vinde befolkningens tiltro og overbevise dem om sine politiske visioner. Derfor diskute-
res det, hvordan samfundet er indstillet på Alternativet som parti og på deres økonomi-
ske mærkesager som en overordnet vision. Derudover undersøges det, hvordan partiet 
selv positionerer sig i forhold til blandt andet borgere og medier. 
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 Kapitel I: Paradigmet  1
KAPITEL I: PARADIGMET 
” 
” 
Vækst bliver i det nuværende økonomiske sy-
stem fremhævet som værende løsningen på di-
verse samfundsproblemer. Flere økonomer er 
dog begyndt at stille spørgsmålstegn ved væk-
stens kvaliteter – en kritik, Alternativet lægger 
sig i forlængelse af. 
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For at kunne studere mulighederne, begrænsningerne og visionerne i Alternativets øko-
nomiske politik, hvilket det gøres i Kapitel II, er det nødvendigt at have et indblik i det 
økonomiske paradigme, der opereres indenfor i det nuværende økonomiske system i 
Danmark. Yderligere er det relevant at undersøge hvilken teoretisk udvikling der har 
været afgørende for, at et parti som Alternativet har formået at se dagens lys. Det er 
netop dét, følgende kapitel har til formål. Indledningsvist præsenteres hovedantagelser-
ne indenfor de økonomiske mainstreamteorier, neoklassisk og keynesiansk teori, og der 
trækkes paralleller til, hvordan disse gør sig gældende i dansk økonomisk politik i dag. 
Herefter diskuteres nogle af de væsentligste punkter i kritikken af den nuværende øko-
nomiske dagsorden, da det er denne diskussion, Alternativet indskriver sig i. Kritik-
punkterne udgør rygraden i den økologiske økonomis teori som slutteligt sammenholdes 
med den dominerende makroøkonomiske teori. 
 
 En verden i vækst 1.1
Den dominerende makroøkonomiske tankegang interesserer sig hovedsageligt for, om 
der i et samfund er BNP-vækst: Et stigende bruttonationalprodukt sættes lig med en god 
økonomisk udvikling (Jespersen 2009:21). Der findes, som det også nævnes i problem-
feltet, naturligvis forskellige økonomiske skoler med forskellige grader af tilslutning til 
ovenstående udsagn. Det nuværende vækstparadigme beror på en adaption af den neo-
klassiske syntese – et begreb, der dækker over en fusion mellem neoklassisk og keyne-
siansk teori (Pollitt et al. 2010:6). Fremadrettet samles de to skoler under betegnelsen 
økonomiske mainstream-teorier1. 
 
Den økonomiske politik, der føres i Danmark i dag har historiske rødder i den økonomi-
ske politik der er blevet ført på globalt plan i løbet af det seneste århundrede, især forår-
saget af den øgede globalisering. Den økonomiske grundantagelse har siden 1800-tallet 
gennemgået nogle fundamentale teoretiske skift, som alle har haft indflydelse. For at 
give et historisk referencegrundlag, for den debat som Alternativets markant anderledes, 
                                                
1 I tidens løb er der opstået videreudviklinger og underskoler til mainstream-retningerne, så der i dag ikke 
er et ligeså skarpt skel mellem neoklassicisme og keynesianisme. Det er dog stadig hovedstrømningerne 
fra disse to retninger der har været dominerende i forbindelse med vækstparadigmets fundament, hvorfor 
det er disse strømninger fremfor de nyere skoler, der fokuseres på i opgaven. 
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økonomiske tankegang åbner op for, kommer her en kort historisk gennemgang af 
ovennævnte skift. 
 Mainstreamøkonomierne 1.1.1
Den neoklassiske skole opstod omkring 1870 som et forsøg på at videnskabeliggøre (i 
positivistisk forstand) det økonomiske felt i forhold til de mere normative overvejelser 
der indgik i klassisk økonomisk tænkning, og én af grundene til, at retningen opnåede et 
så stabilt fodfæste var bl.a. igennem matematiske modeller (Pollitt et al. 2010:5). Teori-
en antager, at alle aktører handler økonomisk rationelt og egennyttemaksimerende, og at 
markedet er perfekt – der eksisterer således både fuldkommen konkurrence og fuld-
kommen information og forudseenhed (ibid.; Jespersen 2009:33). Teorien tager ud-
gangspunkt i et mikroniveau, hvor der fokuseres på det enkelte marked. Her formodes 
prissætningen at være selvregulerende, forstået på den måde, at udbuddet og efter-
spørgslen med tiden vil finde et ligevægtspunkt, hvor der opnås profit og en nyttefølelse 
ved en ekstra enhed for hhv. producenten og forbrugeren. Denne antagelse blev af den 
franske økonom Léon Walras med den generelle ligevægtsteori (1874) overført til også 
at gøre sig gældende på makroniveau, således at økonomien som et hele, udgjort af flere 
markeder, også stabiliserer sig i en Pareto-optimal tilstand (Pollitt et al. 2010:5). Den 
neoklassiske orientering var dominerende frem til 1930’ernes økonomiske krise, forår-
saget af den amerikanske børskonkurs. Konsekvenserne af regeringernes mikro-
inspirerede laissez-faire-tilgang til samfundsøkonomien resulterede i historisk høje ar-
bejdsløshedsprocenter grundet mange virksomheders konkurs, og den makroøkonomi-
ske forståelse måtte tages op til revision (Jespersen 2009:24f). 
 
Som indspark i den økonomiske debat udgav John Maynard Keynes i 1936 sit værk The 
General Theory of Employment, Interest and Money, hvori han klargjorde, at national-
økonomi, bl.a. på grund af virksomheders øgede specialisering og interdependens, ikke 
kunne anskues som en simpel summering af mikroøkonomiske antagelser (ibid.:200). 
Derudover argumenterede han for, at det økonomiske system ikke er selvregulerende, 
og at staten derfor skal føre en aktiv finanspolitik for at stimulere den økonomiske efter-
spørgsel og dermed væksten (Pollitt et al. 2010:6). Grundet krakket og neoklassicis-
mens manglende evne til at forklare dette, fik Keynes’ ideer om økonomiske regerings-
indgreb gennem ekspansive finanspolitikker stor opbakning, og den keynesianske tan-
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kegang var, med stor vækst til følge, således den dominerende frem til begyndelsen af 
1970’erne.  
 
Herefter meldte en ny makroøkonomisk ustabilitet med høj inflation sig på markedet 
som konsekvens af den høje beskæftigelse (Jespersen 2009:28). Økonomen Milton Fri-
edman argumenterede for at udsving i arbejdsløshedsniveauet er naturlige og midlerti-
dige. På baggrund af de konsekvenser, den ekspansive finanspolitik havde medført, fik 
han genindført en tro på den neoklassiske skole, bedst eksemplificeret ved Reagan og 
Thatchers tilbagerulninger af statslige programmer i hhv. USA og Storbritannien op 
gennem 1980’erne (van der Veen 2013:37). Med monetarismen, som Friedman er op-
havsmand til, hævdes det, at nationaløkonomien styres mest effektivt ved at kontrollere 
pengemængden i samfundet – fokus flyttes dermed væk fra de klassiske finanspolitiske 
værktøjer og retningen har siden været anset som et af de mest dominerende økonomi-
ske grundsyn i politisk sammenhæng.  
 
De to skoler – den neoklassiske og den keynesianske – har altså vidt forskellige histori-
ske fremkomster, syn på statens økonomiske kontrolniveau og på, hvorvidt det er ud-
buddet eller efterspørgslen der styrer produktionen og dermed vækstraten i et samfund. 
De to har dog fundet et grundlag for sameksistens, hvor de neoklassiske rationalitetsan-
tagelser og Keynes’ argumenter om vigtigheden af en makroøkonomisk tilgang er ble-
vet kombineret og i dag opfattes som værende grundlaget for dominerende, mainstream-
økonomiske opfattelser. Det er ligeledes en dominerende antagelse indenfor den øko-
nomiske politik, at BNP-vækst er ønskeligt for et samfund – og dette er på trods af, at 
evig vækst i sig selv ikke per se er noget, der efterstræbes i den mainstreamøkonomiske 
teori. Hos neoklassikerne er vækst en naturlighed; en indbygget effekt af øget produkti-
vitet, som er ønskeligt grundet profit og beskæftigelse (Anderson & M’Gonigle 
2012:42). Keynes anså udelukkende vækst som værende et middel til at opnå det gode 
liv, så befolkningen efter en 100-årsperiode med vækst kunne reducere arbejdstiden væ-
sentligt (Jespersen 2002). Alligevel er vækst i dag den centrale indikator for en velfun-
gerende økonomi. Fordi væksten har været baggrund for den samfundsmæssige udvik-
ling, der er sket i de vestlige lande, er der ifølge økonomen Tomas Sedlacek opstået en 
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nærmest religiøs tiltro til, at vækst er et vidundermiddel, der kan gøre ”det hele” bedre 
(Sedlacek 2011:235), hvorfor vækstparadigmet stadig står stærkt i det 21. århundrede.  
 
Den økonomiske udvikling, som i sin helhed er langt mere omfattende end gengivet her, 
har igennem tiden oplevet større forandringer. Fra Alternativets side kan det anskues 
som historisk belæg for, at forandring – endda drastisk forandring – er muligt. Historien 
peger imidlertid på, at der skal verdensomspændende kriser til for at skabe forandring. I 
og med at verden, som i dag allerede befinder sig i en stor og omfattende krise, stadig 
kigger efter det mainstreamøkonomiske dogme for løsninger, kan det tyde på, at partiet 
er oppe imod et historisk veletableret økonomisk paradigme. 
 
 Vækstplan DK 1.1.2
Denne tiltro afspejler sig også i de økonomiske argumenter og handlinger, der på daglig 
basis udgår fra lokalerne på Christiansborg, hvor strategien for den danske økonomi 
fastlægges. Siden midten af 1990’erne har lang række af de lande, som Danmark nor-
malt sammenligner sig med i OECD-sammenhæng haft en stærkere vækst i produktivi-
teten end Danmark, hvilket gør, at velstands- og velfærdsniveauet risikerer at tabe ter-
ræn til de øvrige nationer (Produktivitetskommissionen 2012:1). ”Dansk økonomi står 
overfor en stor vækstudfordring” (ibid.). Sådan lyder de første linjer i kommissoriet til 
den Produktivitetskommission, der blev nedsat af regeringen i 2012 for at komme med 
konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i Danmark, både offentligt og pri-
vat, i løbet af de kommende år. Grundlæggelsen af en stærk produktivitetsudvikling an-
ses således som værende en hovedopgave for regeringen (ibid.), og der er ingen tvivl 
om, at økonomisk vækst er blandt højeste prioritet i dansk politik. Under valgkampag-
nen i 2011 var økonomi og vækst et af hovedemnerne til politikernes debatter og valg-
løfter, hvor stort set alle partier havde forslag til, hvordan Danmark skulle producere sig 
ud af krisen (Sørensen 2011). Det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet, De Radia-
le Venstre og SF fremlagde umiddelbart efter sejren i førnævnte valgkamp, betror læse-
ren, at samarbejdet i løbet af den næste valgperiode vil give ”[…] et Danmark i vækst” 
(Regeringen Helle Thorning-Schmidt 2011:6). Finansministeriet, der står som en af de 
centrale aktører i driften af den danske økonomi, giver i forlængelse heraf også udtryk 
for den samme mission: ”Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag 
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for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet […]” (Finans-
ministeriet 2013a). At Økonomi- og Erhvervsministeriet efter valget i 2011 blev omdøbt 
til Erhvervs- og Vækstministeriet sætter blot endnu en streg under SR-regeringens pro-
duktivitetsønsker. Hos Venstre er vækst også et ord, der indtager hovedrollen i diverse 
udspil. Titlen for partiets finanslovsudspil for 2014 er Færre afgifter. Flere arbejds-
pladser, hvilket afspejler troen på, at jobskabelse, som er en afledt faktor af mere pro-
duktion og vækst i BNP, er nødvendigt for at optimere standarden i det danske vel-
færdssamfund og den danske konkurrenceevne i et internationalt perspektiv (Venstre 
2013). I juni 2013 indgik samtlige partier (bortset fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti) 
aftale om en vækstpakke, Vækstplan DK, hvor det centrale emne, ikke overraskende, er 
at sætte gang i økonomien på kort sigt samt at skabe varige arbejdspladser og varig 
vækst (Finansministeriet 2013b). Der tegner sig altså et billede af, at den økonomiske 
politik i et bredt bælte på begge sider af midten går ud på at realisere en højere vækstra-
te, så den kan komme på niveau med dels de øvrige OECD-lande, dels med raten fra før 
finanskrisen i 2008. 
 
I Alternativets optik er partiernes fiksering på vækst en politisk nærsynethed, der ikke 
formår at stille skarpt på det langsigtede billede. Grunden hertil er, ifølge Josephine 
Fock, simpel: ”Det er jo fordi, der er ingen, der tør tale om det. Altså fordi det er svært. 
Og jeg forstår det godt – fordi ingen har løsningerne […]” (bilag 1:10). Det kan også 
tyde på, at hun får svært ved at komme igennem med sit budskab, da mindset’et stadig 
er indstillet til vækst på Christiansborg. 
 
 Vækstens berettigelse 1.1.3
At væksttankegangen fortsat indtager så stor en rolle i dansk og international økonomi 
er som før nævnt ikke på baggrund af direkte anbefalinger fra mainstreamteorierne, men 
derimod en længerevarende økonomisk praksis, der er ansvarlig for det relativt høje vel-
standsniveau i den vestlige verden. Professor i økonomi ved SDU, Nikolaj Malchow-
Møller, udtaler i en artikel, at vækst ikke er en naturlov, men at det derimod er en nød-
vendighed, hvis det nationale velfærds- og velstandsniveau skal vedligeholdes. Hvis den 
nationale økonomi ikke er i fremgang, mens resten af verdens økonomier er, forværres 
den relative velstand i forhold til de omkringliggende handelspartnere (Business.dk 
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2011). Professor i økonomi ved Roskilde Universitet, Jesper Jespersen, udtaler i samme 
artikel, at: 
 
”Sådan som det økonomiske system er skruet sammen i dag, er der stort set permanent 
underskud, og så sukker alle efter vækst til at stoppe hullet. Det er en husholdningsøko-
nomisk tankegang, der præger det økonomiske og politiske system” (Business.dk 2011). 
 
Han argumenterer således for, at vækst er blevet en nødvendighed i den markedsdomi-
nerede samfundsøkonomi. Effektivisering, hvor produktionen kræver færre ressourcer, 
er en evig efterstræbelse i og en forudsætning for det markedsøkonomiske system. Ef-
fektiviseringer medfører samtidig en lavere efterspørgsel på arbejdskraft. Hvis økono-
mien vokser hurtigt nok, dvs. at der kan afsættes et stigende antal varer, kan produktio-
nen øges uden at det har indflydelse på arbejdskraften. Men hvis markedet aftager, ek-
sempelvis pga. prisstigninger, politikker målrettet mod lavere forbrug eller andet, vil det 
resultere i stigende arbejdsløshedsrater og dertilhørende lavere købekraft og faldende 
efterspørgsel, hvilket igen kan føre til recessionstilstande, som tærer på statens budget-
ter (Jackson 2009:45). Der skal med andre ord produceres mere og mere, hvilket defini-
torisk er udslagsgivende i form af BNP-stigninger, for ikke at øge de makroøkonomiske 
ubalancer (Jespersen 2014:6). I en tid, hvor landenes specialisering og etableringen af 
det indre marked mellem EU-landene har ført til en øget interdependens og udvidelse af 
det globale marked (Jespersen 2009:200), har overskuddet (eller manglen på samme) i 
ét land derfor betydning for væksten i et andet, hvilket bl.a. blev tydeliggjort ved fi-
nanskrisens indtog i 2008, som bekendt fik globale konsekvenser for både virksomheder 
og landes budgetter. 
 
Vækstparadigmets opretholdelse bunder i flere ting. Dels bunder det i en vis udstræk-
ning i en ideologisk tro på markedet og markedskræfterne. Dernæst bunder det i et øn-
ske om at opretholde nogle økonomisk afledte, høje standarder, især indenfor erhvervs- 
og velfærdsområderne. Slutteligt bunder det i udpræget grad af den interdependens der 
er landende imellem på det globale marked. Afhængighedsforholdet har et indbygget 
selvforstærkende krav om positiv BNP-vækst, hvis en stats finansielle grundlag ikke 
skal undergraves via. betalingsbalancen. Selvom politikerne derfor har en begrundelse 
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for at give vækst og produktivitet en topplacering på den politiske prioriteringsliste, 
holder Alternativet fast i, at selvom det fremstår næsten umuligt for et land at droppe 
vækst, så er konsekvenserne af selvsamme ikke holdbare på langt sigt. Dernæst argu-
menterer Alternativet, vel og mærke i kor med andre kritikere af vækstparadigmet, for, 
at lighedstegnet mellem vækst og velfærd ikke nødvendigvis er en ligning, der går op – 
noget, de kommende afsnit ser nærmere på. 
 
 Kritik af vækstparadigmet 1.2
Der er efterhånden flere og flere økonomer, tænketanke og politikere, der er begyndt at 
sætte spørgsmålstegn ved vækstens egenskaber og dens fortsatte eksistens, og det er 
som sagt den tankegang, Alternativet lægger sig i forlængelse af. Ifølge kritikere af det 
nuværende paradigme er der nemlig ikke evidens for at flere af de argumenter, der hi-
storisk set har været grundlæggende for vækstens popularitet, stadig gør sig gældende. 
Her følger en diskussion indeholdende nogle af de mest udbredte kritikpunkter af det 
nuværende vækstparadigme, som de fremføres af bl.a. de økologiske økonomer for at 
illustrere den kløft, der er mellem de opponerende paradigmer. 
 
 Indkomstfordelingens betydning 1.2.1
Den øgede produktivitet og økonomiske vækst, som har været afledt af den teknologi-
ske udvikling, har været katalysator for den samfundsudvikling, der er sket i den vestli-
ge verden i løbet af de seneste århundreder. Mens væksten har været afgørende for de 
høje levestandarder, der kan opleves i store dele af den vestlige verden (Nielsen 
2012:62), har samme udvikling ikke gjort sig gældende verden over. Det ses især i sta-
ter, hvor enten det politiske system ikke er så veludviklet, eller hvor fordelingsgraden er 
lav. Den absolutte globale vækst fører i dag to modsatrettede tendenser med sig. Den 
absolutte fattigdom er faldende på verdensplan, men sideløbende er både den internati-
onale og globale ulighed2 stadig stigende (Held & McGrew 2011:119ff) 
 
Afstanden mellem de rigeste og de fattigste i det danske samfund ser også ud til at være 
voksende. GINI-koefficienten er et ofte anvendt mål for indkomstulighed, idet den er en 
                                                
2 International ulighed betegner uligheden mellem nationer, mens global ulighed betegner indkomstfor-
skellen på individer, uanset nationalitet (Held & McGrew 2011:119) 
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relativt simpel indikator til at beskrive indkomstfordelingen i en befolkning. Koefficien-
ten måles på en skala fra 0-1. Et samfund med en helt lige indkomstfordeling har en 
GINI-koefficient på 0, mens den i et samfund, hvor én person tjener alt, vil ligge på 1 
(Stiglitz 2000:121f). Danmark har overordnet og historisk set en høj grad af lighed. Ni-
veauet har været nogenlunde stabilt siden 1980’erne, og med tal i spændet mellem ca. 
22 i 1983 (Finansministeriet 2008:16) og 28,1 (Eurostat 2014) i 2012 placerer koeffici-
enten sig blandt de laveste – til sammenligning havde et land som Sydafrika ifølge 
CIA’s the World Factbook i 2005 en GINI-koefficient på 63,1 i den anden ende af ska-
laen (cia.gov). Tallene viser dog, at det danske ulighedsniveau er stigende – således er 
GINI-koefficienten steget fra 22,3 i 2002 (Finansministeriet 2008:16) til 28,1 i 2012 
(Politiken 2011b). I 2001 befandt Danmark sig på toppen af listen over national lighed i 
vesteuropæiske lande med en koefficient på 22 (ibid.), mens tallet for 2012 kun rækker 
til en placering som nummer 14 på samme liste (Eurostat 2014). Stigningen er samtidig 
en af de største i Europa i perioden, kun overgået af Bulgarien og på niveau med Ru-
mænien (ibid.). 
 
En analyse foretaget af Ugebrevet A4 viser, at det især er de skattereformer, der er ble-
vet gennemført under den nuværende såvel som den forrige regering, som har været 
medvirkende til den øgede skævvridning i indkomstfordelingen (Ugebrevet A4 2014a). 
Af VK-regeringens initiativer fremhæves især Forårspakke 2.0 fra 2009, mens den nu-
værende regerings Vækstplan DK og reformpakken fra 2012, der omhandlede skatten, 
fleksjobbene, førtidspensionen, kontanthjælpen samt SU’en, ses som værende årsager til 
en fortsat stigende ulighed. Fælles for flere af disse tiltag er, at de skal tilskynde folk til 
at arbejde, således at produktiviteten og væksten kommer i gang igen, hvilket bl.a. sø-
ges opnået gennem dårligere økonomiske vilkår for de, som af forskellige årsager ikke 
er aktive på arbejdsmarkedet. Diskussionerne omkring indkomstulighedens betydning 
for et samfund er mange, og debatten omhandler både den økonomiske og den sociolo-
giske dimension. I den økonomiske disputs argumenterer den klassiske neoliberale teori 
for, at der er et trade-off mellem lighed og effektivitet. Dels er et vist ulighedsniveau 
med til at skabe den nødvendige drivkraft i et samfund, idet folk tilskyndes at arbejde 
og investere, og dels er den omfordeling, der er nødvendig for at opnå større lighed, dyr 
for staten (Berg & Ostry 2011). Senere studier tvivler imidlertid på trade-off’ets eksi-
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stens, eftersom langvarige vækstperioder oftere kan forbindes med lande med høje lig-
hedsgrader (ibid.). På trods af de nye studiers resultater mener cheføkonom i den bor-
gerlig-liberale tænketank CEPOS, Mads Lundby Hansen, ikke at det bør have indflydel-
se på den økonomiske politik, der er blevet ført i Danmark indtil nu, da det ikke vil føre 
noget godt med sig, hvis politikerne forsøger at mindske uligheden: ”Hvis man øger 
marginalskatten, vil det reducere både beskæftigelse og velstand. Og det samme er til-
fældet, hvis man hæver satserne for dagpenge eller kontanthjælp” (Ugebrevet A4 
2014b). Cheføkonomens argument konflikter imidlertid med den franske økonom Tho-
mas Pikettys forskning inden for økonomisk ulighed og indkomstfordeling. I hans høj-
aktuelle og anmelderroste bog, Capital in the Twenty-First Century, konkluderer Piketty 
at der intet ensbetydende belæg er for, at lighed hæmmer vækst. Derimod viser hans 
forskning, der baserer sig på dataindsamling af de to foregående århundredes koncentra-
tion af indkomst og rigdom, at kapitalen i sit naturlige forløb overordnet ikke har nogen 
tendens til at spredes, men tværtimod snarere koncentreres hos de få (The Economist 
2014). Han opfordrer, modsat Mads Lundby Hansen, til politisk indgriben mod øget 
ulighed. Dette gøres dog i en global kontekst, og her er det vigtigt at pointere, at Dan-
mark som nævnt allerede er et af de lande i verden, der har den mest lige indkomstfor-
deling. 
 
Flere studier har undersøgt de samfundsmæssige konsekvenser af indkomstulighed. 
Korrelationen mellem større indkomstlighed og forbedrede sundhedsindikatorer er et 
eksempel på en af de mere veletablerede sammenhænge. De to britiske retfærdigheds-
forskere Wilkinson & Pickett sætter i deres forskning sammenhænge som denne ind i 
større samfundsmæssig kontekst og argumenterer for, at der er en signifikant sammen-
hæng mellem graden af ulighed og en række sociale indikatorer. Deres studier viser så-
ledes, at større ulighed kan kædes sammen med flere psykiske lidelser, højere drabsra-
ter, mindre tillid i samfundet, kriminalitet, dårligere uddannelse mm. (Wilkinson & 
Pickett 2009). De to forskere er dog efterfølgende blevet mødt med kritik af deres brug 
af data, og der hersker uenighed blandt økonomer om, i hvor vid udstrækning konklusi-
onerne er gældende (The Equality Trust 2010; The Spirit Level Delusion 2011). Kritik-
ken til side peger forskningen på, at der er en lang række negative konsekvenser for-
bundet med højere ulighedsrater, og selvom Danmarks GINI-koefficient på trods af en 
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stigning stadig ligger i den lave ende, kan det formodes, at uligheden, hvis tendensen fra 
det sidste årti fortsætter, kan få indvirkning på danskernes livskvalitet. 
 
 Vækst = velfærd? 1.2.2
Mens det førstnævnte argument imod vækstparadigmet har social karakter, antager en 
anden kritik et mere psykologisk standpunkt. For selvom væksten, som tidligere nævnt, 
har været afgørende for livskvaliteten i de vestlige lande, peger forskning på, at udvik-
lingen i livskvaliteten i de økonomisk velstillede samfund ikke længere kan følge med 
den øgede produktivitet, fordi de materielle behov allerede er blevet mættede i den for-
brugskultur, der er kendetegnende for samfundet (Nielsen 2012:125f). 
 
Et af hovedargumenterne for at fremme indkomstniveauet i verdens fattigste lande er at 
lavindkomstlandene vil opnå betydelige fremskridt i de basale livsbehov ved økonomisk 
fremgang – her er bl.a. tale om mad i tilstrækkelige mængder, adgang til rent vand, or-
dentlige boligforhold mm. (Jackson 2009:30). En lang række velfærdsindikatorer, så-
som sundhed, uddannelse, forventet levealder og børnedødelighedsraten, er generelt på 
et højere niveau i lande med højere indkomst. Data fra den britiske Bæredygtigheds-
kommissions forskning fastslår imidlertid, at denne sammenhæng mellem indkomst og 
velfærd kun gør sig gældende op til en indkomstgrænse på $ 15.000, hvorefter forøgelse 
af BNP ikke længere rykker ved den oplevede livskvalitet (Jackson 2009:32). På trods 
af, at det er en grundantagelse, også indenfor økonomi, at mere ikke altid er bedre, hvil-
ket eksempelvis udtrykker sig i teorien om den faldende grænsenytte (ibid.:31), anven-
des (højere) BNP alligevel som måleenhed for (mere) velbefindende (ibid.:32). I for-
længelse heraf synes det som en logisk slutning, at velbefindendet i de vestlige lande 
burde være vokset med stigningen i BNP, men dette ser ikke ud til at være tilfældet. I 
løbet af 60 år er den gennemsnitlige indkomst pr. capita tredoblet i USA, mens raten af 
folk, der betegner sig selv som værende meget glade, i løbet af den samme periode næ-
sten ikke er vokset. Faktisk er antallet siden 1970’erne faldet (ibid.). Det samme billede 
gør sig gældende i flere andre lande og yderligere bliver BNP-tesen om, at højere ind-
komst vil resultere i højere velbefindende afvist af tal fra de nordiske lande, hvor der 
samtidigt er lavere indkomstniveauer og højere vurderinger af egen livskvalitet end i 
USA (ibid.). 
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I forlængelse heraf argumenteres der fra Bæredygtighedskommissionen for, at det ikke 
er et individs absolutte indkomstniveau, der har betydning for den opfattede livskvalitet, 
men derimod den relative rigdom i forhold til det omgivende samfund (ibid.:39). Det 
skyldes hovedsageligt at indkomst i forbrugersamfundet foruden at være en direkte sta-
tus- og magtindikator nu også er blevet adgangsgivende til forbrugsvarer der signalerer 
status og er med til at definere placeringen i det sociale hierarki, hvor studier altså viser, 
at det både i forhold til helbred og lykkeopfattelse er vigtigt at befinde sig på toppen el-
ler i nærheden af den (ibid.). Sagt med andre ord; ifølge kommissionens undersøgelser 
skal den nationale ulighed mindskes, hvis livskvaliteten i et samfund skal højnes. 
 
De to ovenstående kritikpunkter giver tilsammen et billede af et globalt samfund, hvor 
der i den ene halvdel foregår et massivt materielt overforbrug, som ikke er med til at 
højne livskvaliteten, mens der i den anden halvdel kæmpes for at opnå de basale nød-
vendigheder. Selvom der kan være visse problematikker forbundet med brugen af sub-
jektive, selvrapporterede mål3, lyder argumentet fra kommissionen, at fortsat vækst i de 
rige lande qua livskvalitetsmålingernes resultater ikke er nødvendig, men at vækst der-
imod skal forbeholdes de lande, hvor grænsenytten fortsat kan optimeres (ibid.). 
 
 Vækstens eksterne effekter på klima og miljø  1.2.3
Det mest omtalte og vidtrækkende kritikpunkt mod vækstparadigmet er dog hverken af 
social eller psykologisk karakter, men omhandler de klima- og miljømæssige konse-
kvenser, som ifølge en lang række forskere deriveres af det nuværende økonomiske sy-
stem. I mainstreamteorien anskues det økonomiske system som det primære – det vil si-
ge, at eksterne effekter, eksempelvis forurening af miljøet, optræder som undersystemer 
til økonomien, hvis de overhovedet tages i betragtning. Det vil sige, at der ikke tages 
hensyn til den negative påvirkning af miljøet ved produktion i prisdannelsen eller pro-
duktionen. Eftersom vækstøkonomien er baseret på fossile energikilder (Nielsen 
2012:41), skaber den stigende produktion et stigende pres på naturens ressourcer, både 
                                                
3 Der kan være usikkerheder forbundet med målemetoderne – eksempelvis kan det være svært at vurdere 
sin egen lykke på en skala fra 0-10, samtidig med, at disse selvrapporterede målinger kun giver udtryk for 
et kortsigtet perspektiv. Derudover kan det være problematisk at sammenligne nytte i en hhv. økonomisk-
teoretisk og daglig forstand, da det er to forskellige former – bl.a. på baggrund heraf bliver BNP som in-
dikator for fremgang hyppigt kritiseret. 
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mht. udtømning og udledning til atmosfæren. Ifølge organisationen Global Footprint 
Network (GFN), som opgør samtlige landes belastning af økosystemet – de såkaldte 
økologiske fodspor – viser beregninger for 2011, at ”vi nu bruger ressourcer med en 
hastighed, som det vil kræve 1,2-1,5 planeter at understøtte på bæredygtig vis” 
(ibid.:43). At forbruget ikke er bæredygtigt betyder, at nogle af de naturressourcer, som 
en økonomi i vækst er forbruger af, på et tidspunkt vil være opbrugt, da der er begræn-
sede reserver. Et af de mest kendte eksempler på råstoffer, som findes i begrænsede 
mængder er olie, men ifølge forskere er situationen mere alvorlig med fosfor, da det er 
et essentielt næringsstof for planter, som ikke kan erstattes af andre stoffer (ibid.:51ff). 
Fosfor-produktionen skulle angiveligt nå sit toppunkt i 2033, hvorefter reserverne grad-
vist vil blive udtømt. Situationen er den samme med mange andre råstoffer, herunder 
også en lang række metaller, hvorfor der fra flere forskeres side argumenteres for, at 
”Jorden ikke [kan] ernære eller understøtte tilværelsen for syv-ni milliarder mennesker 
ret længe” (Nielsen 2012:58). Vækst med et uændret ressourceforbrug menes således 
ikke muligt, hvis der fortsat skal være menneskeligt liv (ibid.:56ff). 
 
For at gøre op med den negative miljøpåvirkning og med den afvisning, som vækstpa-
radigmet ifølge kritikerne har udvist overfor de menneskeskabte klimaforandringer 
(Rockström et al. 2009:1), har et internationalt forskerhold defineret et sæt på ni plane-
tære grænser, ”within which we expect that humanity can operate safely” (Rockström et 
al. 2009:1). De ni systemer er: 
 
1. Klimaforandringer 
2. Tab af biologisk mangfoldighed 
3. Udledning af kvælstof og fosfor til biosfæren og havene,  
4. Det globale pres på drikkevandsressourcerne 
5. Øget udnyttelse af landarealer 
6. Forsuring af havene 
7. Nedbrydning af det globale ozonlag  
8. Kemisk forurening  
9. Belastning af atmosfæren med forurenende partikler (ibid.).  
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Ifølge forskerne er det muligt at sætte kvantitative grænser for bæredygtig påvirkning på 
syv af disse systemer, hvoraf de tre førstnævnte allerede er overskredet som følge af 
menneskelig aktivitet (Nielsen 2012:50) Det er gensidigt afhængige systemer, og græn-
serne er kun udkast til endelige grænser. Der er altså stadig stor usikkerhed forbundet 
med størrelsen af de her grænser, og overskridelser i ét system kan rykke ved kvoterne i 
et andet, fordi de er så tæt forbundne. 
 
Indenfor de økologiske forskermiljøer er der efterhånden bred enighed om, at de men-
neskelige aktiviteter, herunder masseproduktion og -forbrug, hvis de fortsætter som hid-
til, vil destabilisere biosystemerne og skabe uoprettelige miljøændringer, som vil være 
dybt problematiske for menneskeheden (Rockström et al. 2009:1). Samtidig argumente-
res der hos vækstens kritikere for, at økonomien er så afhængig af klodens økosystemer, 
at overforbruget af naturens ressourcer ikke alene skader miljøet og fremtidige generati-
oners muligheder, men også mindsker den reelle økonomiske vækst (Nielsen 
2012:47ff). Det skyldes bl.a. tab af biodiversitet samt de hyppigere forekommende na-
turkatastrofer og ekstreme vejrfænomener, som ifølge Millenium Ecosystem Asses-
sment-rapporten, der blev udgivet i 2005 efter initiering fra FN, i 2003 kostede op mod 
70 mia. dollars til genetablering (Millenium Ecosystem Assessment 2005:9). 
 
Der er altså både tale om et overforbrug af de væsentligste ressourcer i den nuværende 
vækstøkonomi, fx olie, og af andre vitale ressourcer som fx grundvand. Derudover har 
udledningen i atmosfæren af eksempelvis CO2 og andre stoffer rykket så meget ved de 
naturlige økosystemer, at de bliver destabiliseret og interferer med de lineære frem-
skrivninger, som ellers har været mainstreamøkonomiens stærke side. 
 
 Grøn vækst 1.2.4
Allerede i midt 60’erne udgav økonomen Kenneth Boulding The Meaning of the Twen-
tieth Century: The Great Transition, hvori han efterlyste en ny økonomisk tænkning der 
anderkender, at Jorden er en lukket sfære med materielle begrænsninger (Nielsen 
2012:184). I 1987 kom bæredygtighed for alvor på den politiske dagsorden, da Brundt-
landkommissionen udgav rapporten Our Common Future, hvori der identificeres en 
række globale udfordringer for menneskeheden som følge af efterkrigstidens samfunds-
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udvikling (WCED 1987). I rapporten understreges det, at der er klare sammenhænge 
mellem økonomisk vækst og miljøbelastning (ibid.:26), og at den fremtidige udfordring 
ligger i at få de politiske og økonomiske strukturer til at afspejle den voksende bekym-
ring for miljøet, som kommissionen har identificeret i verdensbefolkningen (ibid.). 
Brundtlandrapporten står, på trods af sin efterhånden fremskredne alder, stadig klar i 
kulissen som et af de mest fremtrædende eksempler, når snakken falder på bæredygtig-
hed. Mange definitioner af begrebet tager således også udgangspunkt i den definition, 
der fremgår af rapporten fra 80’erne: ”Sustainable development seeks to meet the needs 
and aspirations of the present generation without compromising the ability to meet tho-
se of the future generations” (WCED 1987:34). I den brede vifte af videreudviklinger af 
begrebet, der er opstillet til dags dato, er der ret stor enighed om, at bæredygtighed skal 
anskues som et holistisk begreb, der indeholder tre dimensioner: økonomisk, økologisk 
og social bæredygtighed (Nielsen 1996:100). I store dele af litteraturen afbildes bære-
dygtighedsbegrebet som en platform med tre underliggende søjler, en for hver af de før-
nævnte dimensioner (Hansmann et al. 2012:451). Således kan og skal der arbejdes på de 
enkelte søjler for at opnå bæredygtighed indenfor den enkelte dimension, men et sam-
fund kan først betegnes som bæredygtigt, når alle tre søjler er færdigbyggede og står 
som et stabilt fundament for platformen. Samtidig med, at alle tre områder skal være 
opfyldt før der kan være tale om bæredygtighed, vidner holismen også om, at der er en 
gensidig afhængighed de tre søjler imellem – handlinger på det ene område vil få kon-
sekvenser, positive eller negative, på de andre. 
 
At den økonomiske udvikling har negativ indflydelse på miljøet og vice versa har altså 
været kendt i en lang årrække, og siden 1992 har der da også jævnligt været afholdt 
klimatopmøder i FN-regi for at diskutere uoverensstemmelserne mellem det økologiske 
og det økonomiske system og løsninger herpå, senest Rio+20-mødet i 2012. Den over-
ordnede målsætning for mødet var at sikre en fornyet opbakning til bæredygtig udvik-
ling (eu2012.dk 2012), og resultatet blev en halvtreds sider lang erklæring, slutdoku-
mentet The Future We Want, hvori de delegerede fra de hundrede deltagende lande til-
kendegiver, at verdenssamfundet skal slå sig over på grøn vækst for at komme fattig-
doms- og klimaproblemerne til livs (Børsen 2012) Således fremgår det af slutdokumen-
tet, at den grønne vækst har til formål at udrydde fattigdom samt at fremme vedvarende 
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og inkluderende vækst (United Nations General Assembly 2012:10f). Yderligere under-
streges det, at grøn vækst bør kunne bidrage til policy-udformningen, men at det ikke 
vil ske gennem rigide regelsæt, bl.a. også fordi den nationale suverænitet skal respekte-
res. Derfor er der ingen konkrete mål og tidsgrænser opstillet i slutdokumentet (Børsen 
2012), som til gengæld indeholder planer om at definere globale bæredygtighedsmål, at 
udarbejde et mål for BNP, så forbrug af naturressourcer fremover medregnes i national-
regnskabet og lovning fra statsoverhovederne om at arbejde på at udfase statsstøtte til 
brug af fossile brændstoffer (ibid.). 
 
Ifølge Mikael Skou Andersen, professor ved Institut for Miljøvidenskab på Aalborg 
Universitet, er der efterhånden opnået en konsensus blandt internationale aktører som 
FN’s miljøprogram (UNEP), OECD og Verdensbanken om, at den hidtidige udvik-
lingsmodel, som er baseret på fossil energi og som ikke tager hensyn til økonomiens 
eksternaliteter, ikke er brugbar i et fremtidigt perspektiv (Skou Andersen 2013:30). Det-
te kommer også til udtryk i hovedkonklusionerne fra topmødet i Rio, hvor grøn vækst 
bliver fremsat som værende det nye sort. Grøn vækst handler kort sagt om afkobling af 
independensen mellem økonomi og økologi – en økonomisk ekspansion samtidig med, 
at energi- og ressourceforbruget samt den øvrige belastning af miljø og klima forbliver 
på det nuværende niveau og i den ideelle verden mindskes (Nielsen 2012:88). Dette skal 
bl.a. ske gennem en prissætning, der inkluderer de miljømæssige eksternaliteter, så mil-
jøhensyn integreres i de økonomiske beslutningsprocesser (Skou Andersen 2013:30), 
som det eksempelvis er sket med EU’s CO2-kvoter. Ifølge UNEP skal grøn vækst ikke 
ses som en erstatning for bæredygtighed, som således stadig synes at være et endemål 
uden datomærkning, men som et nødvendigt skridt i retningen mod den bæredygtige 
udvikling; ”achieving sustainability rests almost entirely on getting the economy right” 
(UNEP 2011:17). Grøn vækst ses altså som det, der skal være med til at kickstarte op-
bygningen af den økonomiske søjle i bæredygtighedsplatformen. 
 
UNEP tager måske brodden af spidsen med bemærkningerne om, at grøn vækst blot er 
en del af det bæredygtige samfund, men der er imidlertid stadig mange der ser med kri-
tiske øjne på begrebet, fordi det fastholder væksten som værende omdrejningspunktet 
for den økonomiske politik. Derudover er en monetær værditilskrivning af miljømæssi-
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ge eksternaliteter ikke en radikal nok ændring til at gøre op for de negative effekter. 
Ifølge flere grønne økonomer er der nemlig et indbygget paradoks i den grønne vækst-
økonomi: Ressourceeffektivisering fører til en højere produktivitet, som er ensbetyden-
de med nyt og øget forbrug. Tesen om afkobling, også kendt som the rebound effect, er 
en central del af de økologiske økonomers forklaring på, hvorfor evig vækst, selv af den 
yderst bæredygtige form, ikke er hensigtsmæssig. Forklaringen er, at de økonomiske 
såvel som økologiske besparelser, der er forbundet med bæredygtig vækst, igen vil lede 
til et højere forbrug, og derved underminerer den oprindelige bæredygtige faktor (Niel-
sen 2012:97f). Ifølge økologiske økonomer er det langt fra tilstrækkeligt at gøre væk-
sten grøn, da den, på baggrund af de ovenstående problemstillinger, anses for værende 
negativ uanset farve (Skou Andersen 2013:31). 
 
Alternativet tilskriver sig de fire kritikpunkter, der drejer sig om indkomstfordeling, 
livskvalitet, klima- og miljøpåvirkning og grøn vækst, og områderne indgår, som det ses 
nærmere på i Kapitel II, specifikt i udkastet til deres partiprogram. 
 
 Systemkrise 1.2.5
Flere af de ovenstående argumenter har efterhånden været kendt og fremført på den po-
litiske scene i en relativt lang årrække, uden det har ført til paradigmets fald. Således lød 
mantraet, efter den finansielle krises indtog i 2008, at væksten måtte fortsætte, koste 
hvad det ville (Jackson 2009:22). Men netop finanskrisen, og den recession, som ver-
denssamfundet har befundet sig i lige siden, har øget presset på mainstreamteorierne og 
sat yderligere spørgsmålstegn ved deres fortsatte dominans. Ingen af de klassiske øko-
nomer havde forudset den boligboble, der ofte betegnes som startskuddet til krisen, og 
flere af det fri markeds tilhængere havde efterfølgende også så svært ved at få teori og 
empiri til at hænge sammen, at de modificerede teorierne eller helt forlod skolen (van 
der Veen 2013:33f). Den langvarige recession bryder nemlig med den neoklassiske an-
tagelse om, at konjunktursvingninger er forbigående anomalier, som efter kort tid vil 
stabilisere sig på et normalt niveau igen. 
 
De dominerende teoriers forklaringsvanskeligheder i forbindelse med den globale reces-
sion samt de ovenstående argumenter om stigende fattigdom, stagneret tilfredshedsni-
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veau, og en planet der ikke kan følge med produktionen har givet kritikerne mere spal-
teplads. I et dansk perspektiv er især Jørgen Steen Nielsens udgivelse fra 2012, bogen 
Den Store Omstilling – fra systemkrise til grøn økonomi, som der også er henvist til i 
foregående afsnit, værd at fremhæve. Bogen er en normativ fremstilling af de grønne 
økonomers sag, og fungerer samtidig med udgangspunkt i internationale rapporter og 
forskningsresultater som en oversigtsgivende opsamling på alle de økonomiske argu-
menter, der taler for en omstilling af den økonomiske teori verden over (Nielsen 2012). 
I bogen argumenteres der for, at den nuværende krise ikke er en traditionel og forbigå-
ende krise, men: 
 
”en mere fundamental systemkrise, hvor finansiel krise, klimakrise, olie- og råstofkrise 
samt fødevarekrise spiller selvforstærkende sammen og alle afspejler, at den globale 
økonomi er i færd med at overskride sine naturgivne grænser” (Nielsen 2012:10). 
 
Der argumenteres yderligere for, at det er en systemkrise så dyb, at de hidtidige økono-
miske teorier har udtømt sine muligheder, hvorfor der er behov for helt grundlæggende 
forandringer indenfor økonomisk teori. Det er denne omstilling, som Alternativet med 
sin politik ønsker at medvirke til. Kritikken har rødder der rækker mere end et halvt år-
hundrede tilbage, og der har da også i tidens løb udover folkebevægelser været et enkelt 
parti, De Grønne, der har forsøgt sig med den økologiske økonomi som grundlag for et 
politisk parti i Danmark. Men uden det store held. Megen af den data og de rapporter 
der underbygger kritikken er produceret efter årtusindskiftet, hvilket måske giver Alter-
nativets ambitioner mere momentum – noget der ses nærmere på i Kapitel III. 
 
 Afrunding 1.3
En lang række forhold, herunder især den miljømæssige påvirkning som følge af øko-
nomisk aktivitet, er der efterhånden en udbredt konsensus omkring (Common & Stagl 
2005:3). Dét, der derimod er diskussionens kerne, er skellet mellem mainstreamøkono-
mer og de økologiske økonomers konsekvensberegning. Den gældende økonomiske 
dagsorden arbejder ud fra en overbevisning om, at det er muligt at feje op efter os ’as 
we go’ – altså at det er muligt at rette op på den miljø- og klimamæssige påvirkning 
som led i vækstens fortsatte udvikling, igennem bl.a. grøn vækst. Den økologiske side 
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af debatten er overbevist om, at forsat vækst uanset farve vil have irreversible påvirk-
ninger – med andre ord: når først skaden er sket, kan der ikke ryddes op. Fortsætter ver-
dens økonomier i det hidtidige tempo, vil det medføre, at der for de fremtidige generati-
oner ikke er mulighed for den føromtalte behovsopfyldelse (Common & Stagl 2005:8; 
11), hvilket kolliderer med skolens fokus på lighed frem for effektivitet (ibid.:11). Ar-
gumentet underbygges jf. afsnit 1.2.1-3 med, at vækstens eksterne effekter efterhånden 
er så store, at netto-resultatet – velfærd i bredere forstand – er negativt. I samklang med 
Pikettys opfordring til øget udligning af indkomstfordeling underbygges argumentet 
endvidere med, at vækst ikke er en nødvendighed for at holde samfundsøkonomien i ba-
lance. Den kan derimod med fordel erstattes af en kombination af, at der fastlægges en 
begrænsning på miljøbelastningen og førnævnte omfordeling.  
 
Målene for den økologiske økonomiske skole giver genlyd i den økonomiske vision, 
Alternativet har lagt for dagen, hvor miljøet skal opretholdes, så livskvaliteten kan sik-
res. Et andet er den måde, hvorpå økonomi anskues. Josephine Fock lagde i interviewet 
ud med at slå fast, at økonomi i hendes optik ikke skal bruges som politik, men som et 
mål til at opnå den vision, man som politiker har fastlagt (bilag 1:2). Dette synes i høj 
grad også at være en anskuelse, der, hvis den ikke er inspireret af, så er enig med den, 
de økologiske økonomer lægger for dagen ved at anskue økonomien som et subsystem 
til miljøet. 
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KAPITEL II: POLICYEN 
” 
” 
Alternativet forsøger at få det økologi-
økonomiske format til at passe ind i den parti-
politiske ramme. En øvelse, der kræver en vis 
moderering af partiets ret dystopiske budskab, 
hvis ønsket om en omstilling skal realiseres.  
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I det forgående afsnits økonomiteoretisk gennemgang blev det beskrevet, hvordan Al-
ternativet overordnet set placerer sig ideologisk i forhold til den aktuelle økonomipoliti-
ske scene i Danmark. I det følgende afsnit gennemgås Alternativets økonomipolitiske 
strategi ud fra de principper, partiet indtil nu har defineret på baggrund af deres ideolo-
giske standpunkt, og som de kommer til udtryk i deres partiprogram. Det er vigtigt at 
have in mente, at partiprogrammet i skrivende stund kun er på udkastbasis. Fælgende 
analyse udarbejdes med det forbehold, at det endelige punktum først sættes den 24. maj 
til partiets årsmøde, og at der derfor stadig kan nå at ske ændringer, både på visions-, 
mærkesags- og forslagsniveau. Derfor vil det ikke blive vurderet, hvorvidt det er muligt 
for Alternativet at realisere de enkelte tiltag. I stedet foretages der en undersøgelse af, 
hvordan det politiske landskab, både nationalt og globalt, tager sig ud i forhold til Al-
ternativets økonomipolitiske visioner. 
 
 Alternativets partiprogram 2.1
Det partiprogram, der foreligger pt., er en ca. 60 sider lang gennemgang af Alternativets 
visioner om omstillingen til et bæredygtigt samfund. Siderne fordeler sig ud på syv ind-
satsområder. Hvert indsatsområde indeholder en række mærkesager med dertilhørende 
mere eller mindre konkrete løsningsforslag. Det mest interessante i forhold til projektets 
genstandsfelt er naturligvis afsnittet vedrørende økonomisk bæredygtighed. Men da bæ-
redygtighed er det gennemgående tema for partiets politiske ambitioner, og dermed 
gennemsyrer programmet, er mange af mærkesagerne og deres løsningsforslag tæt for-
bundne. Dette ligger i forlængelse af den tidligere definition af bæredygtighed, og det er 
da også især indenfor de eksplicitte bæredygtighedsområder, der ses eksempler på over-
lap af politikområderne, hvilket bl.a. illustreres ved følgende sætning: ”I denne økonomi 
vil virksomhederne ikke bare blive målt på én bundlinje, men på hele tre: Den økonomi-
ske, den sociale og den miljømæssige” (Alternativet 2014:10).  
 
De fem mærkesager indenfor økonomisk bæredygtighed lyder som følger: 
 
• Stabil finans- og banksektor 
• Øget offentlig investering i bæredygtighed 
• Virksomheder og borgere skal arbejde for en bæredygtig omstilling 
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• Nyt vækstbegreb 
• Danmark som foregangsland for bæredygtig økonomisk politik (Alternativet 
2014: 33). 
 
 Alternativet i forhold til økologisk økonomi 2.2
En af de første linjer i partiprogrammets økonomiske sektion fastslår, at partiet ”ønsker 
en økologisk økonomi” (Alternativet 2014:10). Således lægges det ideologiske tilhørs-
forhold meget tidligt eksplicit fast, og ses der på visionerne for partiets økonomiske po-
litik, er de også langt hen ad vejen i overensstemmelse med de økologiske økonomers. 
En af forudsætningerne i den teoretiske, økologiske opfattelse af økonomien er, at den 
er et undersystem til økosystemet, hvilket også kommer til udtryk i partiprogrammet: 
”[…] den økonomiske politik [skal] ikke fremme væksten som vi kender den i dag. Den 
skal i stede fremme en grøn omstilling af vores samfund” (ibid.:33). Yderligere under-
streges det, at: 
 
”Alternativets økonomiske politik søger at fremme menneskelig trivsel, livskvalitet og 
lighed uden at true økosystemernes bæredygtighed. Vi vil kort sagt kæmpe for en stabil 
økonomi, der er indrettet efter menneskets behov og naturens begrænsninger” (Alterna-
tivet 2014:33). 
 
Selvom Alternativets forsøg på at introducere økologisk økonomi på den klassiske, poli-
tiske scene, virker radikalt, er de som sagt ikke alene om at forfølge ideen om en bære-
dygtig omstilling. En af de store bidragsydende nationer er Storbritannien, hvor både 
den tidligere nævnte rapport Prosperity Without Growth (2009), og tænketanken New 
Economics Foundation (nef) der står bag handleplanen for en bæredygtig omstilling, 
The Great Transition (2009), har hjemme. Begge rapporter problematiserer en fortsat 
økonomisk vækst og giver deres bud på, hvordan omstillingen skal foregå. Jørgen Steen 
Nielsen opsummerer de strategier og konkrete løsningsforslag, som teorien og forskelli-
ge tiltag foreskriver i form af den følgende ni-punkts-syntese: 
 
1. Fastsæt grænserne for bæredygtige forbrug og udledninger 
2. Gennemfør en økologisk skattereform 
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3. Begræns uligheden i indkomstfordelingen 
4. Revider måden, vi måler fremskridt på 
5. Reformer den finansielle sektor 
6. Omdefiner forholdet mellem arbejde og fritid 
7. Styrk amatør-økonomien 
8. Reguler den internationale handel 
9. Skab nye typer virksomheder (Nielsen 2012:147). 
 
 Mærkesager 2.3
Én ting er at fastlægge, at man ønsker en bæredygtig omstilling. En anden er at opstille 
en plan for, hvordan det ønskes realiseret. Partiprogrammet indeholder med sine mær-
kesager og løsningsforslag bud på netop dét, hvorfor det er interessant at dykke ned i 
økonomiområdets enkelte tiltag for at se, hvordan Alternativet har i sinde at gøre op 
med det vækstparadigme, de kritiserer i hårde vendinger. Der er imidlertid en stor 
spændvidde i de respektive løsningsforslags konkretiseringsgrad. Følgende analyse af 
de økonomipolitiske visioner arbejder derfor ikke på et løsningsniveau, men fokuserer i 
stedet på at relatere mærkesagerne ind i en national politisk kontekst, såvel som til at 
forholde visionerne til aktuelle tiltag fra andre lande.  
 
  Stabil finans- og banksektor 2.3.1
Under overskriften stabil finans- og banksektor argumenterer Alternativet for, at speku-
lationsøkonomien spiller en for dominerende rolle i sektoren, hvilket både ”fremmer 
[…] ulighed, stigende gæld, ustabilitet og økonomiske kriser” og gør det sværere for re-
elle investorer, fx virksomheder der arbejder på innovative tiltag, at låne penge (Alter-
nativet 2014:34). Kritikken tager udgangspunkt i det, der af mange økonomiske analyti-
kere betegnes som årsagen til finanskrisens startskud, nemlig den amerikanske bolig-
boble, der braste tilbage i 2008. Boblen opstod angiveligt på baggrund af de såkaldte 
subprime-lån, der pumpede kunstig likviditet ind i finans- og banksystemet ved at ud-
stede risikobetonede lån med høje renter for derefter at videresælge lånene til investorer 
med ønske om profit (Folketingets EU-oplysning). Spekulationsøkonomien anses i de 
mainstreamkritiske miljøer for at være grunden til den globale recession – således også 
de økologiske økonomer, der, ifølge Nielsen (2012:144), har som et af deres grundlæg-
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gende principper, at økonomien i sidst ende holdes oppe af reelle værdier fremfor vær-
dipapirer. Kritikken af de spekulative investorer fik stor international bevågenhed i 
2011, da bevægelsen Occupy Wall Street på fire uger fik spredt protesten mod finans-
sektorens ”ætsende” handlinger til 1500 byer over hele verden (Occupy Wall Street). 
 
Spekulationsøkonomien skal, ifølge Alternativet, afhjælpes ved at dele sektoren op, så 
husholdnings- og erhvervsinvesteringer fremover henvises til forretningsbanker, mens 
andre finansielle institutioner tager sig af resten. Der skal stilles statsgaranti på alle ind-
lån, så det ikke er borgere og virksomheder, der mister penge ved eventuelle bankkon-
kurser. Endvidere skal der indføres skat på finansielle transaktioner, spekulationsforeta-
gender skal forbydes, og på længere sigt skal der være stærkere kapitalkontrol, så natio-
naløkonomierne er i hænderne på nationer. Det skal både sikre, at lånevilkårene for de 
reelle investorer bliver mere retfærdige, og at der genetableres en ”demokratisk kontrol 
med økonomierne” (Alternativet 2014:34). 
 
Folketinget har i kølvandet på finanskrisen vedtaget en række bankpakker, der ved at 
stabilisere den finansielle sektor skulle sørge for at genoprette tilliden hertil. Den sene-
ste pakke, nummer seks i rækken, blev vedtaget i slutningen af 2013 og adresserer især 
syv systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI’er) – banker, der tegner sig for så stor 
en del af de danske finanser, at det vil have vidtrækkende konsekvenser for samfunds-
økonomien, hvis de skulle komme i problemer. Bankpakken indeholder bl.a. skærpede 
kapitalkrav til SIFI’erne, som fremover skal have større kapitalbuffere end hidtil for at 
kunne modstå fremtidige, voldsomme, økonomiske stød (Børsen Finans 2013a). Ifølge 
aftaleteksten tilstræbes det, at de danske SIFI’ers konkurrencevilkår ikke skal forværres 
i forhold til internationale storbanker, hvorfor der også er gjort plads til fleksibilitet i af-
talen i forhold til, hvordan andre lande implementerer deres SIFI-regulering. Erhvervs- 
og vækstminister Henrik Sass Larsen kalder kravene for de skrappeste nogensinde (In-
formation 2013a). Dog kommer storbankerne ikke til at mærke det store til ændringer-
ne, da deres kapital allerede er stor nok til at imødekomme de nye bestemmelser (ibid.). 
Set fra et vækstkritisk synspunkt er aftalen mere end noget andet proforma, da den ikke 
forholder sig til problemets reelle kerne, spekulationsøkonomi (ibid.). Dette på trods af, 
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at administrerende direktør i Danske Bank, Thomas Borgen, har kritiseret tiltagene for 
at være skadelig for bankernes vækst- og udviklingspotentiale (Børsen Finans 2013b). 
 
Selvom der fra politisk side er sat mange sejl ind for at få styrket den finansielle sektor 
efter finanskrisen så en lignende situation ikke vil kunne opstå igen, er tiltagene altså 
langt fra så omsiggribende som dem, Alternativet ser ønskelige. For hvor partiet ifølge 
Fock ønsker at sætte en stopper for økonomisk gevinst ved spekulative handlinger gen-
nem øget statslig indgriben (bilag 1:22), er jorden i den finansielle sektor, måske ikke 
overraskende, gødet med andre, langt mere liberale principper. Finansrådet, som er inte-
resseorganisation for de danske banker, har ifølge deres vedtægter til formål at ”medvir-
ke til fremme af den frie konkurrence og en fortsat liberalisering af den finansielle sek-
tor” (Finansrådet 2008), hvilket ikke ligefrem er vand på Alternativets bankpolitiske 
mølle. Hvor Alternativet ønsker at stabilisere den finansielle sektor ved at minimere 
spekulationsforetagender og dermed, i deres øjne, risikoen for fremtidige kriser, vil fler-
tallet i den nuværende folketingssammensætning og den øvrige finansielle verden øjen-
synligt fortsætte investeringerne som hidtil og ruste bankerne til eventuelle fremtidige 
sammenbrud. 
 
 Øget offentlig investering i bæredygtighed 2.3.2
Næste punkt på programmet handler kort sagt om, at den offentlige sektor, i alt hvad 
den foretager sig, skal handle ud fra økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn. Det 
betyder, at økologiske landbrug og grønne virksomheder opprioriteres ved lov, samtidig 
med, at der opfordres til, at flere lokale samfund indretter sig som eksperimentalzoner, 
som uden nærmere beskrivelse skal hjælpes på vej. I forlængelse heraf skal kommuner-
ne have friere rammer, så de har bedre mulighed for at investere langsigtet og støtte ”lo-
kale, sociale og grønne initiativer” (Alternativet 2014:36). Ifølge Josephine Fock er det 
nemlig essentielt, at der gives rum til nye initiativer, som det fx er sket i Skanderborg 
Kommune4, hvor en genbrugsplads er lavet om til Skanderborg Værdipark der har til 
formål at ændre borgernes negative syn på skrald til at de fremover vil opfatte det mere 
positivt som ”misanbragte værdier” (bilag 1:19; Lokalavisen Skanderborg 2013). 
 
                                                
4 Josephine Fock siger Randers Kommune i interviewet, men nærmere undersøgelse viser, at der forment-
ligt er tale om Skanderborg. 
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De danske kommuner har ansvaret for at udføre flere af det offentliges serviceopgaver 
og tegner sig dermed for store dele af den offentlige økonomi. Derfor er meget af det 
kommunale selvstyre fastlagt i rammeaftaler, der sætter begrænsninger på de økonomi-
ske og politiske frihedsgrader (Greve 2012:32ff). I 2012 vedtog regeringen med støtte 
fra V og K en ny budgetlov, der skal sikre, at de offentlige udgifter ikke overskrides. Et 
af instrumenterne hertil er kontante sanktioner, fx via reducerede bloktilskud, hvis regi-
onerne eller kommunerne overskrider det centralt fastlagte budgetloft (Finansministeriet 
2012). Baggrunden for lovgivningen er, at de offentlige budgetter ved hjælp af incita-
mentsstrukturer fremover bliver overholdt, hvilket har været problematisk for de skif-
tende regeringer siden 1990’erne (ibid.). Med i de strengere rammebestemmelser, som 
budgetloven er det seneste eksempel på, får kommunerne i højere grad skikkelse af at 
være decentrale operatører, der skal klare de fastlagte opgaver indenfor en fastlagt, øko-
nomisk ramme end af at være lokale myndigheder med lokal suverænitet (Greve 
2012:36ff). Det kan have fordele i form af, at serviceniveauet til borgerne ikke varierer 
fra kommune til kommune, hvilket vil reducere uligheden kommunerne imellem. På 
trods heraf tegner budgetloven et billede af en udvikling i lokalpolitikken, der er på vej i 
modsat retning af Alternativets ønske om større kommunal frihed. Bevægelsen eksem-
plificeres også i følgende kritiske bemærkning fra Information: 
 
”På længere sigt kan de nye planøkonomiske begrænsninger betyde, at både politiker-
nes legitimitet og vilje til at eksperimentere med lokalt tilpassede og innovative løsnin-
ger falder” (Information 2013c). 
 
Det er ikke kun kommunerne, Alternativet vil gøre til entreprenante spillere i samfun-
det. Staten skal også byde ind med investeringer i grøn omstilling. Indenfor den seneste 
årrække er der flere gange set eksempler på grøn politisk vilje i dansk politik. Regerin-
gen og Enhedslisten indgik med Finansloven for 2013 en aftale om en grøn omstillings-
pakke på ca. 400 mio. kr., som var tiltænkt lån til grønne virksomheder og støtte af 
grønne aktiviteter (dr.dk 2012). Aftalen blev genforhandlet i 2013, og der er nu sat mid-
ler af frem til 2016 (Erhvervs- og vækstministeriet 2013). I 2012 blev 35 % af den dan-
ske energiproduktion leveret af vindmøller (Energistyrelsen), og det officielle mål for 
vindenergi er, at tallet i 2020 skal hedde 50 % (Børsen Investor 2014). Disse politiske 
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ambitioner giver Danmark en førsteplads på 2013-udgaven af PA Consulting Groups 
Energy Investment Map, der lister landene efter deres interesse for udenlandske grønne 
investorer (ibid.). Et andet oplagt eksempel på en økonomisk og miljømæssig optime-
ring, som de danske politikere har initieret, er den betalingsring, som var en del af den 
nuværende regerings valgprogram i 2011. De indledende beregninger på at indføre en 
afgift for at køre i bil ind og ud af Storkøbenhavn gav staten et provenu på 2 mia. kr., 
samtidig med, at bilkørslen ville blive reduceret (Regeringen Helle Thorning Schmidt 
2011:30). Siden blev provenuet nedjusteret væsentligt og den folkelige modvilje opju-
steret, hvilket resulterede i, at forslaget blev taget af plakaten inden det blev realiseret 
(Politiken 2013d). 
 
Ovenstående tegner et billede af, at skufferne i de Christiansborgske skriveborde ligger 
inde med nogle grønne planer, men at de ikke ligger øverst i bunken, når der skal priori-
teres. Dette kan skyldes, at sådanne tiltag ofte ikke er stemmemaksimerende, da de kan 
risikere at gå ud over borgernes komfort. 
 
 Virksomheder og borgere skal arbejde for en bæredygtig omstilling 2.3.3
Den tredje mærkesag, der omhandler den enkeltes indsats for at gennemføre den bære-
dygtige omstilling, ligger i mange henseender ret meget i forlængelse af den forrige – 
også på andet end papiret. Fock kredsede i interviewet meget om, at danskerne ikke er 
klar til Alternativet, fordi samfundet i hendes optik ikke har forstået, at det befinder sig 
på den brændende platform (bilag 1:15). Derfor understregede hun blandt andet den 
nye, politiske kultur som et redskab til at få folks øjne op for problematikken – den skal 
være med til at skabe engagement, idéudveksling og ejerskabsfornemmelse (bilag 1:16). 
Der er dog også et andet redskab, der skal få folk til at engagere sig i omstillingen: 
 
”[…] vi skal give incitamenter til, at sådan nogle initiativer kan vokse. Og med incita-
menter, så mener jeg, så kan det godt være, at det skal blive dyrere at forurene, og der 
skal højere afgifter som går decideret tilbage til miljøet hvis man kører i en miljøsvin-
ende bil og så videre, og så videre. Men det skal bygges på incitamenter” (bilag 1:19). 
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Bedre incitamentsstrukturer for bæredygtig adfærd optræder i partiprogrammet som den 
primære omstillingsmulighed, og den skal sikres gennem offentlige tiltag, som opfor-
drer borgerne og virksomhederne til at træffe de rigtige valg. Som det også fremgår af 
citatet, ønsker Alternativet at gennemføre en skattereform, der pålægger producenterne 
flere grønne afgifter, og som fokuserer mere på genanvendelse. Fock mener at se tegn 
på, at disse afgifter, som i stigende grad indføres som led i den globale grøn-vækst-
agenda, er et skridt i den rigtige retning i forhold til virksomhederne, som ikke skal 
skræmmes væk af de grønne initiativer: 
 
”[…] sådan nogle som Mærsk, de har allerede formået at begrænse deres forbrug af 
diesel med de nye motorer de laver […]. Den økonomiske drift er også stærk til at finde 
ud af, hvordan vi kan bruge rigtig, rigtig, meget mindre brændstof, men sejle på samme 
måde” (bilag 1:22). 
 
Et af forholdene ved den alternative skattereform er at det provenu, der indtjenes via 
grønne afgifter, øremærkes, så de ikke bare bruges til at lappe hullerne i de offentlige 
budgetter, men derimod anvendes som en belønning af de grønne borgere og virksom-
heder. Som det ser ud nu nyder skattekassen godt af de grønne afgifter, som i 2013 lå på 
73 mia. kr. Ifølge Enhedslisten sætter indtægten paradoksalt nok en stopklods for gen-
nemførelsen af klimainitiativer, der på længere sigt vil gøre adfærdsvaner mere klima-
rigtige. Det gør de, fordi mindskede indtægter ikke just er positivt for de nationale fi-
nansbalancer (Information 2013d). Dette paradoks kan formodes at være én af begrun-
delserne bag øremærkningen af de grønne indtægter. 
 
På trods af, at mærkesagens overskrift går på, at det er borgerne selv, der skal arbejde 
for bæredygtigheden, bliver størstedelen af ansvaret lagt over på politikerne og den of-
fentlige sektor. Fra politisk side skal der skabes en lang række incitamentsstrukturer, 
som skal overbevise privatpersoner såvel som virksomheder om, at det bæredygtige 
valg er det bedste – om ikke andet, så i hvert fald for deres pengepung. Det afspejler det 
forhold, der også indledningsvist blev kommenteret på; at partiet tvivler en smule på be-
folkningens indsigt i nødvendigheden af en omstilling. Hvis øjnene for en kort stund 
rettes mod det civile samfund, er der måske grund til at slå et par små skår i Josephine 
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Focks pessimisme. For tiden ses der nemlig en bølge af tiltag, hvor borgere uden øko-
nomisk opfordring finder sammen i lokale fællesskaber for at omstille deres samfund – 
både miljømæssigt, socialt og økonomisk. Cand.psych og professor ved DPU, Jeppe 
Læssøe, der forsker i bæredygtighed og frivillighed i forening, fortæller i en artikel i In-
formation, at der nogle gange begynder at opstå nye forestillinger i samfundet, som vin-
der bredere indpas, og at denne periode ser interessant ud – også med henblik på at in-
troducere alternativer til den gængse økonomiske tænkning (Information 2013b). For at 
nævne nogle af disse nye forestillinger, så er beretningen om miljøbesparende lokalpro-
duktion af fødevarer et godt eksempel. Rundt om i landet springer flere og flere af de 
såkaldte fødevarefællesskaber op. Et medlem af et sådant fællesskab får, mod betaling 
og frivillig arbejdskraft i forbindelse med distributionen, ugentligt en portion land-
brugsvarer. Varerne er dyrket og produceret økologisk, er så lokale som muligt, er sæ-
sonbaserede, støtter fair og direkte handel, er miljøvenlige og økonomisk bæredygtige 
og fremmer tillid i alle produktionsled (Københavns Fødevarefællesskab 2010). Føde-
varefællesskaberne er bare ét eksempel. På hjemmesiden voresomstilling.dk kan man 
læse om utallige projekter i kategori med fødevarefællesskabet. For at nævne nogle få er 
der: Swapty og Dytbyt som er byttefora, Økologiens have i Odder, CO2-guide – en 
webportal til energibesparelse, Økoline Middelfart som er et tiltag om giftfrie produkter 
og mange flere.  
 
I erhvervsbranchen findes der, ligesom Mærsk, flere virksomheder der er blevet op-
mærksomme på at investere i en grøn og miljøvenlig profil (Startvækst 2011). Selvom 
vækst er målet for virksomhedernes grønne omstilling, eksemplificerer det de incita-
mentsstrukturer, som Fock efterlyser. I tråd med incitamenterne har Miljøministeriet på 
deres hjemmeside en database af links som ifølge eget udsagn skal inspirere virksomhe-
der til at gå i en grøn retning (Miljøministeriet 2013). Her kan virksomheder læse sig til, 
hvordan de opnår licens til miljømærket Svanen, kan købe miljømærkede produkter, fø-
re grønne regnskaber og udgive miljørapporter. 
 
Miljøministeriets gode hensigt til side, så ser der ud til at være et stykke vej til den bæ-
redygtige incitamentsstyring Alternativet efterlyser overfor virksomhederne. De oven-
fornævnte borgerinitierede projekter vidner imidlertid om, at der allerede er borgere der 
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aktivt arbejder for en bæredygtig omstilling. Men som det er fremlagt i forrige afsnit, 
haltede borgernes opbakning mildest talt da komforten stod for skud og det gjaldt gen-
nemførelsen af regeringens betalingsring i 2011. Det tyder derfor på, at der til trods for 
interessen for bæredygtighed i det danske samfund er der hold i Focks formodninger 
om, at der skal incitamenter i en helt ny vægtklasse til for at vende gode intentioner til 
handling.  
 
 Et nyt vækstbegreb 2.3.4
Som det også blev gennemgået i kapitel I, opstår der med jævne mellemrum diskussio-
ner omkring sammenhængen mellem økonomisk produktion og samfundsmæssig frem-
gang. På den ene side af debatten står dem, der mener, at mere vækst er nøglen til mere 
velfærd, mens den anden side plæderer for, at livskvalitet og et samfunds velfærd rum-
mer meget mere end økonomisk fremgang (Ploug 2014:35). På grund af begrebets sim-
ple natur og gennemskuelighed, er BNP blevet et kommunikativt værktøj, der bruges til 
at vurdere om samfundet klarer sig godt. BNP giver politikere, journalister og mange 
andre et klart, konkret og forståeligt budskab at kommunikere ud til folket. Som eksem-
plificering af, hvorfor BNP betragtes som værende så vigtigt, forklarer Handelsbankens 
cheføkonom Jes Asmussen, at BNP er: 
 
”[…] facitlisten for dansk økonomis formåen og en opgørelse over den samlede produk-
tion i Danmark. Hvis vi ikke har produktion, er det også svært at se stigende beskæfti-
gelse. For den enkelte dansker er BNP-tallet interessant, fordi det er udtryk for, om vi 
kan forvente en bedring på arbejdsmarkedet fremadrettet” (Tv2.dk 2011). 
 
Der er imidlertid sket ændringer i både produktions- og forbrugsstrukturen i den vestli-
ge verden, og det er især disse ændringer der gør, at BNP’s værdi som måleindikator for 
et samfunds fremgang bliver kritiseret. Alternativet lægger sig i forlængelse af denne 
kritik, og har som et af de mest konkrete tiltag i partiprogrammet at udvikle et nyt 
vækstbegreb, der skal måle på trivsel og livsglæde såvel som graden af miljømæssig og 
økonomisk bæredygtighed (Alternativet 2014:38). 
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Der har længe eksisteret flere måleenheder, der kan fungere som supplement til BNP for 
en bedre forståelse af et lands fremgang. Som det fremgår af den teoretiske diskussion i 
kapitel I og af partiprogrammet, er der to centrale dimensioner at tage fat i: sociale for-
hold på den ene side og miljømæssige forhold på den anden. På det sociale område fin-
des eksempelvis FN’s Human Development Index (HDI), der ud fra en opgørelse af 
bl.a. fattigdom, uddannelse, forventet levealder og sundhed angiver et tal mellem 0-1 
for et lands menneskelige udvikling (UNDP). På miljøområdet er de økologiske fodaf-
tryk blevet en anerkendt indikator for, hvor stor en effekt det menneskelige forbrug har 
på jordens ressourcer (Global Footprint Network 2010). Endelig er der Happy Planet 
Index (HPI), som kombinerer de to dimensioner og giver udtryk for et bæredygtigt triv-
selsniveau ved at måle på borgernes forventede levealder, oplevede trivsel og landets 
økologiske fodspor (New Economics Foundation 2014). Fælles for de tre er, at de ude-
lader den økonomiske (bæredygtige) udvikling fra ligningen, og de fungerer dermed 
udelukkende som supplement til og ikke erstatning for BNP. 
 
EU-Kommissionen begyndte i 2007 initiativet Beyond GDP, der netop har til formål at 
finde indikatorer, der er ligeså appellerende og let forståelige som BNP, men som sam-
tidig inkluderer miljømæssige og sociale aspekter i et lands udvikling. Kort sagt, at fin-
de en erstatning til BNP – at opdatere vækstbegrebet, så det passer til det 21. århundre-
des udfordringer (European Commission 2014). I 2008 nedsatte den daværende franske 
præsident, Sarkozy, en kommission for at identificere de begrænsninger, der er forbun-
det med at bruge BNP som mål for økonomisk præstation og social fremgang. Kommis-
sionen bestod af de tre anerkendte økonomiprofessorer Joseph Stiglitz, Amartya Sen og 
Jean-Paul Fitoussi. I den endelige rapport fra 2009 giver kommissionen deres bud på ot-
te dimensioner, der bør indgå i et nyt vækstbegreb: 
 
1. Materiel levestandard (indkomst, forbrug, formue) 
2. Helbred 
3. Uddannelse 
4. Personlige aktiviteter, herunder arbejde 
5. Politisk deltagelse 
6. Sociale forbindelser og relationer 
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7. Miljø 
8. Usikkerhed – økonomisk og fysisk (Ploug 2014:36). 
 
Konklusionerne blev qua kommissionens besætning behæftet med høj validitet, og rap-
porten gav således momentum til videre udvikling af diverse nye måleenheder, både in-
ternationalt (hos fx EU og OECD) og nationalt. I kølvandet på rapporten har både Stor-
britannien og Italien præsenteret nationale indikatorer på livskvalitet, og herhjemme er 
Danmarks Statistik i gang med at udarbejde en måling af det samme, som forventes at 
blive præsenteret i oplægsform i løbet af 2014 (Ploug 2014:37). I EU har Beyond GDP-
projektet stadig vind i sejlene. OECD, en af samarbejdsparterne i Beyond GDP, har lan-
ceret et bud på en indikator, Better Life Index (BLI), som både har det faglige indhold 
og den brugervenlige formidling på plads (ibid.). Om ikke andet er BLI et godt ud-
gangspunkt for det internationale arbejde på området, der har som erklæret mål at have 
konkretiseret 50 tiltag, baseret på EU-Kommissionens drøftelser og Stiglitz-rapportens 
konklusioner, i 2020. 
 
På trods af den store opbakning til at udarbejde et nyt begreb, er der med stor sandsyn-
lighed lang vej endnu før BNP bliver væltet af tronen som den mest prominente målein-
dikator for samfundsudvikling (Ploug 2014:38). For det første kræver BNP’ets efterføl-
ger, at det har den samme simplicitet og overskuelighed for modtageren, hvilket er en 
udfordring for en indikator, der skal indeholde viden om tre vidt forskellige men stadig 
gensidigt afhængige områder. For det andet er der stadig stor forskel på, hvor de mange 
initiativer er på vej hen. Hvor de nationale modeller ser ud til at holde øjnene rettet mod 
de sociale indikatorer, arbejder EU på et begreb, der kombinerer miljømæssig, social og 
økonomisk udvikling – altså et nyt vækstbegreb, som det Alternativet også efterlyser, 
og ikke bare alternative samfundsudviklingsindikatorer. Alene indenfor de sidstnævnte 
indikatorer er der så stor forskel på indhold og metodik, at de ikke er mulige at bruge til 
at sammenligne landene med. Om man vil den ene eller den anden vej, erstatning eller 
supplement, skal der ske en ensretning landene imellem. 
 
Bevægelsen væk fra BNP har været i gang i mange år og er efterhånden ret veletableret, 
men der mangler stadig en indikator, der på gennemslagskraft og forståelighed kan måle 
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sig med feltets garvede deltager. Der er dog tegn på, at der især internationalt er en ud-
vikling i gang, som matcher Alternativets ønske om at få livsglæde og miljøpåvirknin-
ger ind i et nyt vækstbegreb. Det faktum, at denne udvikling er i gang giver måske også 
anledning til at tro på, at nogle af Alternativets visioner fremover vil få større opmærk-
somhed i den globale politik – i hvert fald hvis man skal tro på de velrenommerede 
konklusioner fra de herrer Stiglitz, Sen og Fitoussi. Som en indledende bemærkning til 
deres 2009-rapport lyder det, at: 
 
”As what we measure shapes what we collectively strive to pursue and what we pursue 
determines what we measure - the report and its implementation may have a significant 
impact on the way in which our societies looks at themselves and, therefore, on the way 
in which policies are designed, implemented and assessed” (Stiglitz et al. 2009:9). 
 
Citatet slår fast, at der er en gensidig afhængighed og selvforstærkende effekt imellem 
hvad samfundet sigter efter at opnå, og hvilke målinger der foretages. Det vil sige, at 
hvis fokus skiftes til at måle på nogle andre faktorer i samfundet, så vil den samfunds-
mæssige selvopfattelse også ændres og derigennem påvirke den politik, der føres. Siden 
1930’erne har BNP-målinger haft en selvforstærkende effekt på interessen for økono-
misk vækst. Får EU derfor succes med en ny global måleenhed, bliver det en kommuni-
kativ sejr for den økologiske økonomis skole og ikke mindst en fjer i Alternativets hat. 
 
 Danmark som foregangsland for bæredygtig økonomisk politik 2.3.5
Den sidste mærkesag adresserer det forhold, at verdensøkonomien i dag er et tæt for-
bundet system, hvor der med diverse frihandelsaftaler ikke længere er nogen grænser 
for, hvor et produkt, der benyttes i Danmark, er produceret. Det betyder også, at de tid-
ligere nævnte incitamentsstrukturer risikerer at blive undermineret af de øvrige produ-
center på verdensmarkedet, som ikke pålægges samme høje afgifter af deres respektive 
regeringer. En dansk omstilling er med andre ord ikke tilstrækkelig, hvorfor Alternativet 
vil forsøge at påvirke den globale struktur gennem de internationale organisationer. 
 
Dels vil Alternativet arbejde for, at bæredygtighed prioriteres over økonomisk vækst in-
den for EU (Alternativet 2014: 39). Selvom der med det vækstbegreb, der er under ud-
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vikling, er mulige udsigter til, at der i fremtiden vil være forstørret fokus på bæredyg-
tighedsfaktorer, er der ikke noget der tyder på, at EU som samlet aktør er i nærheden af 
Alternativets ambitionsniveau. Unionen har siden Brundtland-rapportens udgivelse 
bakket op om den bæredygtige målsætning, der blev sat, og midlet er med europæiske 
politikerøjne grøn vækst, som lovprises i diverse internationale samarbejdsfora. I Alter-
nativets filosofi svarer det til at blæse og have mel i munden. Og før partiet kan gøre op 
med denne internationale øvelse i multi-tasking, kræver det endsige, at de nationale 
tropper er blevet overbevist. Der er selvfølgelig uenighed om, hvor stor indflydelse 
Danmark reelt har i EU, men de fleste vil nok være enige i, at en agenda fremført af et 
enkelt land har væsentlige problemer med at nå frem til den overordnede dagsorden. 
Men den mission, som Alternativet har begivet sig ud på, kan ifølge Fock også spores i 
andre lande: 
 
”[…] i og med, at vi starter op i Danmark, så er der jo noget tilsvarende der er startet 
op i England, der er noget tilsvarende der er startet op i Tyskland. Nu snakker jeg ikke 
om Alternativet, men der er nogle tilsvarende bevægelser” (bilag 1:10). 
 
Det må siges at være et vigtigt startskud, hvis den bæredygtige omstilling skal gøre sig 
gældende på et mere globalt plan.  
 
Udover at fremme bæredygtighedstankegangen i EU har partiet ambitioner om at ændre 
reglerne i Verdenshandelsorganisationen, WTO, så det bliver tilladt at fortolde varer, 
der er produceret under lavere miljømæssige og sociale standarder end de, der er natio-
nalt gældende. WTO’s værdigrundlag bygger bl.a. på principper om mere åbenhed og 
mere konkurrence – allerede dér kan der identificeres en tvist mellem Alternativets og 
handelsorganisationens værdier. I værdigrundlaget indgår også en vision om at beskytte 
miljøet. Her lyder det som følger: 
 
”The WTO’s agreements permit members to take measures to protect not only the en-
vironment but also public health, animal health and plant health. However, these mea-
sures must be applied in the same way to both national and foreign businesses. In other 
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words, members must not use environmental protection measures as a means of dis-
guising protectionist policies” (World Trade Organization). 
 
Det er formentlig heller ikke ord, der får Alternativet til at klappe i hænderne af glæde. 
Handelspolitik er et af de områder, hvor EU har fuld kompetence – det vil sige, at 
Kommissionen agerer på medlemslandenes vegne (Europaparlamentet 2014:3), hvilket 
betyder, at mulige ændringer i WTO’s regler også skal ske herigennem. Det skulle ger-
ne stå meget klart, at EU ikke er i nærheden af de fulde økologisk-økonomiske princip-
per, og heller ikke har nogle nære udsigter til komme det. Men skulle en eventuel æn-
dringsanmodning kommer fra EU skal selv dér resten af verdenssamfundet, herunder de 
vækst-venlige nationer USA og Kina, overbevises. Alternativet er ligegodt fortrøst-
ningsfulde. De påpeger, at ”EU har en enestående historisk mulighed for at lede menne-
skeheden” (Alternativet 2014:39). Trods optimismen har denne sidste målsætning mere 
karakter af en tilkendegivelse af, at Alternativet, modsat fx Enhedslisten, bakker op om 
og aktivt søger løsninger igennem internationale samarbejder som EU og WTO. En mil-
jøoptimering af handelsreglementet kræver imidlertid bred, international enighed, hvil-
ket til dato ikke har været muligt at opnå på området (Jackson 2013:110).  
 
Vigtigheden af EU i denne afsluttende mærkesag kan nærmest ikke fremhæves nok. Det 
udkast til partiprogrammet, som gik forud for det nuværende udkast, blev skrevet af ar-
bejdsgruppen på baggrund af de politiske workshops. Dette tidligere udkast cementere-
de, at man, hvis det ikke var muligt at opnå international opbakning, måtte melde sig ud 
af de internationale samarbejder – herunder også EU. Truslen er efterfølgende blevet er-
stattet med en tilkendegivelse af, at en dansk omstilling alene ikke rykker nok i det stør-
re perspektiv, og at EU ”muligvis [er] den eneste organisation i verden, der har til-
strækkelig gennemslagskraft til at føre an i forhold til sådanne nødvendige globale re-
former” (Alternativet 2014:39). Ændringerne illustrer på fin vis det skel, der er mellem 
græsrødderne og den politiske ledelses ideer. 
 
 De politiske knapper 2.4
Alternativet er visionsmæssigt langt hen ad vejen enige med både de grundlæggende te-
orier og de mere detaljerede handleplaner, som eksisterer indenfor den økologiske øko-
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nomi. Således adresseres samtlige den ni-punkts-syntese, der fremgår af kapitlets indle-
dende bemærkninger, i Alternativets partiprogram. Når det kommer til de konkrete poli-
cys, der skal føre visionerne ud i livet, er tiltagene imidlertid noget mindre konkrete end 
den detaljerede politik, der føres i dansk politik i dag. Grunden hertil er, at deres mær-
kesager er udtryk for best-case-senario: et Danmark i omstilling. Alligevel indikerer 
partiprogrammets løsningsforslag, at partiet, allerede nu, har indset nødvendigheden i at 
skrue op for visse af de politiske knapper, mens andre har fået lov til at stå hen som luf-
tige tilsagn. Mærkesagernes konkretiseringsgrad afspejler altså den udvikling, der i for-
vejen er inden for de enkelte mærkesager. 
 
Josephine Fock gav undervejs i interviewet udtryk for, at hverken hende selv eller parti-
et lå inde med de gyldne svar på, hvordan omstillingen skal forløbe (bilag 1:10). Kon-
kretiseringsniveauet bliver vel næppe meget højere, når målet er at praktisere et para-
digmeskifte. I modsætning til bl.a. The Great Transition der er en teoretisk omstilling, 
forsøger Alternativet at få det økologi-økonomiske format til at passe ind i den partipo-
litiske ramme. En øvelse, der kræver en vis moderering af partiets ret dystopiske bud-
skab. Det kan også betyde, at partiet, såfremt det lykkes at få indsamlet de obligatoriske 
ca. 20.000 vælgererklæringer og dernæst 2 % af stemmerne ved et folketingsvalg, kan 
være nødsaget til at gå på kompromis med både visioner og tiltag, hvis partiet skal gøre 
sig håb om at påvirke forhandlingerne på Christiansborg – en situation, Fock er klar 
over: 
 
”[…] vi vil gerne have indflydelse, vi vil ikke stille os ud og sige, at dét der, det er ikke 
godt nok, så vi vil ikke være med. Fordi det tager tid […]. Vi er nødt til at arbejde på, at 
den her holdning, og den her tankegang kommer mere og mere og mere ind i de andre 
partier” (bilag 1:13). 
 
 Afrunding 2.5
Josephine Fock og Alternativets kompromis- og forhandlingsvillighed for at skubbe den 
økologi-økonomiske dagsorden ind på Christiansborg bliver central, hvis partiet imod 
forventningerne stemmes ind i Folketinget ved næste valg. Selvom der i dansk politik er 
gennemført policys med bæredygtigt islæt, rækker politisk velvilje generelt længere end 
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politisk handling. I kapitlets analyse er det løbende blevet belyst, hvordan Alternativets 
prioriteter ikke matcher den politiske stemning i Danmark. Bankpakken, hvis formål det 
var at stabilisere finanssektoren, eksemplificerer en politisk afvejning mellem bæredyg-
tighed og vækst, hvor væksten vejede tungest. Fiaskoen med betalingsringen viser end-
videre, at komfort og billigere transport vejede tungere på borgernes vægtskål end miljø 
og trængsel. Borgernes velvilje findes. Men den skinner stærkere igennem i det frivilli-
ge miljø end på stemmesedlen og det samme gør sig gældende på internationalt niveau. 
Konklusionen må da være, at Alternativet har en lang og snørklet vej foran sig, hvis de-
res beundringsværdige men højtsvævende politik skal vinde indpas i dansk politik. Ve-
jen har nærmest astronomiske udsigter, når det kommer til at slå igennem internationalt. 
Alternativet kan dog håbe på, at et nyt vækstbegreb, der inddrager sociale og miljømæs-
sige konsekvenser, kan speede turen op. 
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 Kapitel III: Samfundet  3
KAPITEL III: SAMFUNDET 
” 
” 
Ifølge Josephine Fock er debat og oplysning, 
når alt kommer til alt, vigtigere end stemmer: 
Det vigtigste for mig er ikke, at det er os, der 
lykkes, men at bevægelsen bliver startet. Og 
det tror jeg, vi er med til. 
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Efter Kapitel I og Kapitel II står det klart, at Alternativet taler de økologiske økonomers 
sag. Partiet har en ambition om, at Danmark skal være foregangsland for en grøn poli-
tik, der gør op med vækstparadigmet og over tid sænker det nuværende overforbrug af 
jordens ressourcer, så det tilpasses de planetære grænser på bæredygtig vis. Kapitel I har 
gennemgået, hvordan den bæredygtige tankegang ikke er nytilkommet den politisk sce-
ne, da den kan spores tilbage til bl.a. 1980’ernes Brundtlandkommission, og kapitel II 
har vist, at der på papiret findes en vis grøn vilje i det danske og internationale politiske 
landskab, men at dens hidtidige realiseringsgrad er begrænset på trods af flere teoretiske 
handleplaner for en grøn omstilling. På trods af, at tankegangen efterhånden er gammel 
i gårde, og at Alternativet langt fra er ene om at ønske en indførelse af mere bæredygti-
ge økonomiske policys, står partiet stadig overfor en udfordring i forhold til det sam-
fund, de står ansigt til ansigt med. 
 
 Et spørgsmål om opbakning 3.1
Det specielle ved Alternativet er, at de til forskel fra langt de fleste andre tiltag indenfor 
den økologiske økonomi forsøger at vinde opbakning til skolen igennem de etablerede, 
partipolitiske veje. Der eksisterer globalpolitiske tiltag, interesseorganisationer og øko-
nomiske tænketanke, der sammen med økonomer fra hele verden agerer som fortalere 
for den bæredygtige tankegang. I Uruguay har præsidenten, Jose Mujica, også kendt 
som verdens fattigste præsident, af princip valgt at leve en yderst beskeden tilværelse 
som privatperson for at statuere et forbrugsuafhængigt eksempel overfor sin befolkning 
(BBC 2012). På trods af, at der er mange eksempler på tiltag, har researcharbejdet i for-
bindelse med projektets udarbejdelse imidlertid ikke budt på andre partier i andre lande, 
der i samme omfang som Alternativet går all in på den økologiske økonomi og hvad der 
dertil hører. Alternativet lader altså til at være frontløber på de nationalpolitiske baner, 
og er det utvivlsomt i Danmark. 
 
Initiativtageren Uffe Elbæk har, også før han stiftede Alternativet, gjort sig bemærket i 
Danmark, bl.a. som grundlægger af uddannelsen Kaospiloterne og som kulturminister 
fra 2012 og et år frem. Overordnet er han da også mest kendt for sin entusiasme for 
kunst, kultur og innovation (Folketinget 2014), hvilket i sagens natur har fået en promi-
nent plads i udkastet til partiprogrammet. Overordnet set har kulturområdet dog ikke 
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samme omvæltende karakter som partiets økonomiske politik. At ønsket om reformati-
onen af Christiansborgs økonomiske paradigme skulle komme fra én som Elbæk, hans 
kulturelle profil taget i betragtning, kommer nok som lidt af en overraskelse for de fle-
ste. 
 
Det rejser et spørgsmål: Hvorfor er der ikke andre, ikke bare i Danmark, men rundt om i 
verdens demokratier, der har er formået at slå igennem med en grøn profil, som Alterna-
tivet håber på at gøre det? Når nu tanken om økologisk økonomi hverken er ny eller 
uden opbakning, hvad er da grunden til, at den ikke fylder mere på de nationale partipo-
litiske scener? Der findes nok adskillige besvarelser til de spørgsmål, hvoraf de mest 
nærliggende er, 1) at klimaproblematikken såvel som ressourceproblematikken generelt 
opfattes som et globalt problem, der ikke kan løses nationalt, 2) at de færreste nationer 
er lige så progressive på bæredygtighedsfronten som de skandinaviske lande og Dan-
mark i særdeleshed, og 3) at selvom andre politikere kunne se mulighederne i at gøre 
deres til et økologisk økonomisk foregangsland, så er det ikke et budskab, der er let at 
kommunikere endsige sælge til vælgerne, da det vil have store værdimæssige og øko-
nomiske omlægninger til følge. Det første punkt kan med rette besvares med en indven-
ding om, at selvom klimaproblematikken er en global problematik, så tyder det ikke på, 
bl.a. eksemplificeret ved COP-mødernes utilstrækkelige resultater og toppolitikernes 
stadige stræben efter (nu grøn) vækst, at handling kommer hurtigt og tilstrækkeligt nok 
fra den globalpolitiske front. Dernæst er Danmark set på verdensplan en kandidat, der er 
opgaven voksen, da bæredygtighed i forvejen er en del af nationens profil, jf. også kapi-
tel II. Samfundet er relativt set positivt indstillet overfor økologi, og der eksisterer alle-
rede en ambition om at blive verdens førende grønne nation, dog indenfor det gældende 
vækstparadigme (Berlingske 2011; Politiken 2011a). Den tredje og sidste svarmulighed 
indrammer perfekt den udfordring, Alternativet står overfor – at overbevise befolknin-
gen om, at det økologisk-økonomiske paradigme, komplet med grønne skatter, økologi-
ske varer og nedsat produktion, er det rigtige for Danmark. Foran dem står en enorm 
opgave, hvor de skal forsøge at hive så meget af den danske befolkning som overhove-
det muligt gennem den rationaliseringsproces, som de selv må have været igennem for 
at opnå en forståelse for behovet for et opgør med vækstsamfundet. 
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Det er derfor, at dette tredje og afsluttende kapitel beskæftiger sig med den meget nær-
værende og presserende del af problemstillingen, der går på, hvordan Alternativet posi-
tionerer sig i den økonomiske dagsorden – set fra samfundets side. I de følgende afsnit 
dykkes der ned i samfundets respons på Danmarks nye parti, og der ses nærmere på 
nogle af de forskellige overvejelser, som partiets profil rejser. 
 
Det, der taler for Alternativets sag er som sagt, at Danmark i forvejen er et foregangs-
land for økologi, at der eksisterer en stigende velvillighed overfor økonomisk tænkning, 
der tager hensyn til miljøet, at økonomer i stigende grad tager problematikken op og 
sidst, men ikke mindst, at finanskrisen, selvom den ikke har rokket meget ved mainstre-
amøkonomiens piedestal, alligevel har vækket en vis skepsis for kapitalismens vækst-
præmisser. Det lyder jo alt sammen meget godt, men den centrale overvejelse er, om 
disse pointer ikke hurtigt kastes hen som flyvske strømninger i et samfund, hvis finan-
sielle – ja, nærmest eksistentielle – fundament er bygget op omkring vækst? Alternati-
vets partiprogram, især den økonomiske del af det, gør op med nogle normer, der eksi-
sterer i langt størstedelen af den danske dagligdag, både politisk og privat, og det vel at 
mærke hos en befolkning, der ud fra de nuværende europæiske standarder og måleenhe-
der lever et rigtig godt liv, som det ser ud nu. 
 
Spørgsmålet kan også stilles på en anden måde: Hvordan har Alternativet tænkt sig at 
vinde opbakning til et økonomisk paradigmeskifte i Danmark? 
 
 Mediernes velkomst 3.2
”Jeg kan godt frygte lidt, i virkeligheden, at vi er fem år for tidligt på den, fordi vi står 
ikke på afgrundens rand, i hvert fald ikke i folks optik” (bilag 1:15). 
 
Josephine Fock peger selv på, at Alternativet står overfor nogle betragtelige udfordrin-
ger, når det kommer til at skabe opbakning til at omlægge samfundet til ét uden vækst. 
Nogle af de største synes at være, at samfundet som helhed ikke kan se nødvendigheden 
i partiets politik, og at befolkningen ikke kan kapere den omstilling, der bliver lagt op 
til, fordi den afviger så fundamentalt fra den hverdag, der er opbygget under vækstpara-
digmet: 
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”[…] det er fordi, det er for svært for folk at forestille sig, jamen, skal jeg ikke arbejde 
på samme måde som jeg gør i dag? Skal jeg arbejde mindre – hvordan får jeg så råd til 
det hus jeg har herude på Amager, og min kone og mig, hvordan skal vi håndtere det? 
Det rejser ti tusinde spørgsmål, og det er det, vi siger, vi har ikke løsningen på dem, vi 
er nødt til at få et samarbejde op at stå og finde ud af at løse dem, så vi omlægger vores 
samfund” (bilag 1:17f). 
 
Når forudsætningen for en samfundsomstilling er, at befolkningen er med én (bilag 1:8), 
skal der altså ske et samfundsmæssigt holdningsskifte, før planerne kan påbegynde sin 
realisering. Selvom der undervejs i interviewet blev kredset meget omkring spørgsmålet 
om, hvordan partiet skal bære sig ad med at omvende befolkningen, kunne Fock ikke 
give et endelig svar herpå, hvilket også fremgår af citatet ovenfor. Det understreger 
yderligere hvor stor en udfordring, den indledende periode bliver for Alternativet. 
 
Den skepsis, som Fock her skitserer, er også til at spore i den modtagelse, partiet er ble-
vet givet af medierne. Dagene efter offentliggørelsen af Alternativet var pressens reak-
tion ikke overvejende positiv. Flere af landets dagblade indeholdt artikler, der på neutral 
vis informerede om Alternativets præsentation, men mellem dem var dog også at finde 
ledere og andre artikler, der kommenterede det nye partis ankomst på en skala fra lun-
kent til iskoldt. Annonceringen afveg da også fra det, der er kutymen når nye partier 
præsenteres, da Alternativet som led i deres visioner hverken kunne fremvise partipro-
gram eller policys. De havde blot et værdisæt, hvorudfra politikken løbende skulle ud-
vikles på folkelige laboratorier gennem de kommende måneder. Især den manglende 
konkretiseringsgrad måtte agere skydeskive i mediernes reaktioner, hvor rubrikkerne 
var spækket med sætninger som: ”Der er ikke stemmer nok til Elbæks nye parti” (Politi-
ken 2013b), ”Hvem har bedt om et Alternativ?” (BT 2013) og ”Man skal nok være Uffe 
for at mene, at der er brug for Alternativet” (Politiken 2013a). Konklusionen fra Politi-
kens leder den 29. november 2013, to dage efter det stiftende pressemøde, lød som føl-
ger: ”Alternativet skal søge sin opbakning i det lille segment af anarkistiske radikale, 
som af en eller anden grund ikke kan få sig selv til at stemme på Enhedslisten” (Politi-
ken 2013a). 
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Udover at partiet blev kritiseret for ikke at have fundet en relevant niche i dansk politik 
og for ikke at have leveret en markant nok profil fra starten (Politiken 2013b), så var der 
også bred enighed om, at partiet ikke fremstod professionelt nok. I én artikel efterlyses 
der ”[…] kandidater med en vis tyngde og folk, der er topprofessionelle” (Politiken 
2013b), mens en af Politikens debattører skoser Uffe Elbæk for at have gjort ”naivitet til 
en mærkesag og amatørisme til en dyd” (Raben 2013). Sidstnævnte bemærkning giver 
perfekt udtryk for mediekritikkens kerne. Uanset om pointen var, at der ikke var behov 
for partiet, at de politiske udmeldinger var for vage eller at det hele fremstod uprofessi-
onelt, så var omdrejningspunktet for samtlige kritiske artikler Uffe Elbæks person. Det 
fremstår mere eksplicit i nogle artikler end andre, men alle de kritiske røster artikulerer 
en modvilje mod den arbejdsmetode, person eller politiske karriere, der omgærder Uffe 
Elbæk. 
 
Ikke overraskende synes Dagbladet Information at være den eneste avis, der er villig til 
at acceptere Uffe Elbæks alternative partistart. I deres væsentligt mere imødekommende 
leder, ”Forbandede Uffe Elbæk: Han har ret”, lægger de ud med at feje andre mediers 
kritik til side, og går derefter som det eneste medie i dybden med Alternativets udmel-
ding om et nyt vækstbegreb (Information 2013e). Grunden til, at det ikke er helt overra-
skende er, at avisen beskæftiger sig en del med emner, der stiller spørgsmålstegn ved 
kapitalismen. Derudover står Informations Forlag bag udgivelsen af Information-
journalisten Jørgen Steen Nielsens Den Store Omstilling, der, som det også er nævnt 
tidligere i projektet, proklamerer den økologiske økonomis sag. 
 
Skellet mellem Informations positive reaktion og den resterende presses neutralt beskri-
vende eller negative reaktion illustrer, hvordan reaktionerne afhænger af, i hvor høj grad 
det pågældende medie har forstået – eller nok i højere grad – er villige til at acceptere 
Alternativets præmis. Det afspejler samtidig, at størstedelen af pressen, som det også til-
fældet med borgerne og politikerne, med Josephine Focks ord har ”accepteret hele 
grundpakken” (bilag 1:17). At Information generelt er langt mere progressiv end de øv-
rige medier, når det kommer til at problematisere føromtalte grundpakke gør, at avisen i 
forvejen har en forståelse for Alternativets økonomiske standpunkt, hvilket har vist sig 
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at være afgørende for den umiddelbare reaktion. Flere af de artikler, der er blevet udgi-
vet senere i processen, og specielt efter offentliggørelsen af udkastet til partiprogram-
met, har ændret karakter. Politiken bidrager eksempelvis med et holdningsskift af den 
mere positive art i en artikel fra den 15. maj i år, hvor de bød velkommen til ”et ny op-
rør fra midten” (Politiken 2014c). Titlen er en slet skjult reference til bogen Oprør fra 
midten, der blev udgivet i 1979, hvori der ligeledes protesteres mod vækstideologier og 
argumenteres for indførelsen af et humant ligevægtssamfund. Udgivelsen skabte på én 
og samme tid røre i datidens politiske kultur og en politisk bølge, der kæmpede for at 
realisere ændringerne (Den Store Danske: Oprør fra midten). DR’s politiske analytiker, 
Bjarne Steensbeck, udtrykte ligeledes begejstring over, at Alternativets partiprogram var 
så konkret og radikalt som det var. Han rejste dog samtidig spørgsmålet om, ”hvor me-
get gang på jorden partiet vil have” (dr.dk 2014). I den anden grøft findes bl.a. Jyl-
landspostens leder med et lidet flatterende citat, ”Prøv med Elbæk-frie dage”, fra den 
16. maj. I artiklen lover avisen sine læsere, at Alternativet ikke kommer til at ske, og 
med fed sarkasme sætter de spørgsmålstegn ved Uffe Elbæks karakter, blandt andet ved 
at påpege, at ”[…] de enorme mængder varmluft, der strømmer offentligheden i møde 
fra den kant, vel næppe [kan] betragtes som andet end en trussel mod ozonlaget” (Jyl-
landsposten 2014). 
 
Humoristisk eller ej, så kommer reaktionen ikke som nogen overraskelse for Fock, der 
allerede en uge forinden havde forudset reaktionen på partiets programudkast: ”[…] jeg 
ved, at nu bliver vi sablet ned af pressen, det er jeg et hundrede procent sikker på, fordi 
vi bliver tolket som naive” (bilag 1:10). 
 
Alternativet har uden tvivl en kommunikativ udfordring af betydelig størrelse forude, 
hvilket de er opmærksomme på. Bare dét at få medierne endsige befolkningen til i det 
mindste at acceptere deres præmis om, at vækst ikke er en mulighed på den lange bane, 
har lange udsigter.  
 
 Høj børnedødelighed blandt nye partier 3.3
Set i forhold til de fleste andre vestlige nationer er Danmark et godt sted at være et nyt 
parti, da valgformen modsat mange andre europæiske lande er bygget på forholdstals-
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metoden frem for flertalsvalg. Det vil sige, at partier, der har opnået mere end 2 % af 
stemmerne ved et folketingsvalg er sikret en plads på Christiansborg. Det giver mulig-
hed for en mere balanceret fordeling end det fx er tilfældet i det britiske parlaments un-
derhus, hvor de store partiers kandidater har lettere ved at gøre sig gældende ved valge-
ne, der har form af flertalsvalg i enkeltmandskredse (Folketinget 2013; Parliament.uk; 
Økonomi- og Indenrigsministeriet 2012:1). Selvom små partier har lettere ved at stille 
op og få indflydelse i Danmark, så er det langt fra ensbetydende med, at nye partier er 
selvskrevne til succes. Historisk set er der nemlig ingen overlevelsesgaranti til de nye 
partier, selv hvis de én gang har formået at samle nok stemmer til at få mandater i Fol-
ketinget. 
 
Danskerne har i løbet af de seneste 10-15 år været vidne til flere partier, der af forskelli-
ge årsager har måttet bukke under – enten ved at nedlægge partiet definitivt, eller ved at 
skrumpe ind til en størrelse af nærmest ikkeeksisterende betydning. I flæng kan nævnes 
Centrumdemokraterne, der smed håndklædet i ringen i 2008, Fælles Kurs, der måtte gø-
re det samme i 2001, Kristendemokraterne, som røg helt ned på historisk lave 0,8 pct. af 
stemmerne ved sidste valg, eller Mogens Glistrups parti, Fremskridtspartiet, der, efter 
årtier med faldende opbakning og intern tumult, splittedes i 2010 (Centrumdemokrater-
ne.dk; kd.dk). Et andet parti, der indgår i statistikken over mere eller mindre heden-
gangne politiske sammenslutninger, er partiet De Grønne, stiftet i forlængelse af den 
folkelige bevægelse Midteroprøret (jf. tidligere), og som i dag ikke medregnes den 
gængse gruppe af politiske partier. At De Grønne på næsten alle områder har samme 
værdier og politiske visioner som Alternativet, taler ikke just for deres spåede succesra-
te.  
 
Den tidsmæssigt mest aktuelle, og måske derfor også den mest oplagte, sammenligning 
kan gøres til Naser Khaders stiftelse af Ny Alliance (nu Liberal Alliance) tilbage i 2007. 
Khaders parti udsprang, ligesom Elbæks, af det Radikale Venstre, men der stopper lig-
heden også. Et halvt år efter Alternativets fødsel kan det med sikkerhed slås fast, at for-
skellene mellem de to partiers opstart er markante. Eksempelvis startede Ny Alliance ud 
med et færdigt partiprogram rettet mod den borgerlige midte og havde allerede dagen 
efter stiftelsen mere end 5.000 medlemmer, hvilket på daværende tidspunkt betød, at de 
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på én dag var blevet større end Enhedslisten (Politiken 2008). Alternativet har, som det 
allerede er blevet pointeret, haft en knapt så bragende opstart. Ifølge Uffe Elbæk selv 
har det gennem hele stiftelsesforløbet været planen at starte ud på bar bund, det vil sige 
uden en etableret politik og uden headhunting af andre partiers etablerede politikere 
(dr.dk 2013). Ny Alliances skæbne taget i betragtning er Alternativets mindre eksplosi-
ve begyndelse ikke nødvendigvis et dårligt tegn. Som bekendt ramte Ny Alliance bun-
den godt og vel et år efter deres opstart, og Anders Samuelsen har siden stået for en 
genfødsel af partiet, nu i form af Liberal Alliance, for ved det seneste folketingsvalg at 
opnå 5 % af stemmerne (Politiken 2014b). Ligesom Alternativet havde Dansk Folkepar-
ti, et andet relativt nyt parti, langt fra en flyvende start som den, Ny Alliance kan bryste 
sig af, og Pia Kjærsgaards tropper har i mange år måttet finde sig i ikke at blive taget se-
riøst. Et eksempel er daværende statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, der under Folke-
tingets åbningstale i 1999 sagde, at: 
 
”[…] der bliver sagt meget barske ting heroppe fra om Dansk Folkeparti. Jeg synes, at 
de alle sammen var velbegrundede. Derfor siger jeg til Dansk Folkeparti: Uanset, hvor 
mange anstrengelser, man gør sig – set med mine øjne – stuerene, det bliver I aldrig!” 
(Poul Nyrup Rasmussen, statsministeriet.dk). 
 
I dag er tonen noget anderledes. Dansk Folkeparti indtager ifølge meningsmålinger en 
plads som landets tredjestørste parti (20 %), kun overgået af Venstre (23 %) og Social-
demokratiet (22,3 %), som de oven i købet overgik i tilslutning ved sidste måneds må-
linger (Politiken 2014b). Dansk Folkeparti er et eksempel på, at langvarig latterliggørel-
se kan overvindes, hvis værdierne fanger an hos en tilpas stor del af befolkning – noget 
Alternativet, trods partiernes værdimæssige uoverensstemmelser, måske kan lune sig 
ved. 
 
På trods af, at Anders Samuelsen med held fik genfødt Ny Alliance, og at Dansk Folke-
parti har modbevist skeptikerne, giver historiens gang stadig ikke Alternativet alt for 
gode odds om deres fremtidige formåen. Om partiet i sidste ende tilslutter sig den høje 
børnedødelighed blandt partier i Danmark, kan kun tiden vise. 
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 Opbakning gennem en alternativ struktur 3.4
Med en dyster statistik for nye partier i Danmark i bagagen, en presse, der i betydelig 
udstrækning finder partiets program naivt og radikalt, og en befolkning, der ikke er klar 
til at omlægge deres nuværende levevis, hvordan har Alternativet så rent faktisk tænk 
sig at lykkes med at få opbakning i hus? Til det svarer Josephine Fock: 
 
”Det er her, hvor jeg tror, at vores politiske tilgang er rigtig, det der med en ny, politisk 
kultur - vi får involveret folk […] Ikke fordi du skal være tro partisoldat, men fordi folk 
faktisk er interesserede i det” (bilag 1:16). 
 
Fock uddyber, at partiet satser på en open source-tilgang, hvor de håber på at kunne in-
volvere befolkningen i langt højere grad end det i øjeblikket er tilfældet i dansk partipo-
litik. Det gøres ud fra en teori om, at ”[…] jo mere, vi kan involvere folk, jo mere folk fø-
ler sig hørt og reelt inddraget, jo hurtigere tror jeg også, at det vil sprede sig, og jo me-
re tror jeg, at vi kan påvirke” (bilag 1:16). Hun verificerer teorien ved at gøre opmærk-
som på, at de allerede inden offentliggørelsen af deres udkast til et partiprogram har 
7000 likes på Facebook. Selvom hun godt er klar over, at en positiv tilkendegivelse på 
det sociale medie ikke nødvendigvis er ensbetydende med en stemme, så håber hun, at 
den store opmærksomhed kan være medvirkende til at skabe nogle ringe i vandet, så 
budskabet kan nå så langt ud som overhovedet muligt (ibid.). Essensen i partiets væl-
gerstrategi opsummeres meget godt af Josephine Fock selv: ”[…] jeg tror i virkelighe-
den, at det her, det skal gro nedefra” (bilag 1:16). 
 
Med troen på open source og et bottom-up5-engagement i skabelsen og udbredelsen af 
deres politik, placerer Alternativet sig i den modsatte grøft af mange af de etablerede 
partier, fx Dansk Folkeparti, der i sin organisation er udpræget topstyret og hvor retnin-
gen udstikkes fra partiets ledelse. Tiltagene skal fungere som led i den nye, politiske 
kultur, de ønsker at få stablet på benene: 
 
                                                
5 Konceptet ”bottom-up” er en styrings- og implementeringsmetode, der modsat ”top-down”, som betyder 
topstyret, beror på input fra borgerne 
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”Vi ønsker en dynamisk og involverende politisk kultur i Danmark. En politisk kultur 
som kan bygge en demokratisk bro mellem borgerne og de folkevalgte. Vi ønsker, at det 
skal være attraktivt og muligt at involvere sig i politik, uanset om man er akademiker el-
ler håndværker, og hvad enten man kan bidrage med 8 minutter eller 8 timer om dagen. 
Vi mener, det skal være åbenlyst, at det nytter noget at være aktiv borger, og at vi alle 
gennem engagement kan være med til at skabe bedre løsninger for samfundet” (Alterna-
tivet 2014:12). 
 
Partiet ønsker, udover borgerinddragelse, at etablere et tæt samarbejde mellem den pri-
vate, offentlige og frivillige sektor som kan forbedre netværket og interaktionen de tre 
imellem. Derudover fastslår partiet et sæt dogmer, som de vil efterstræbe for at forbedre 
den politiske kultur. Gennemgående for dogmerne er gennemsigtighed, åbne mellem-
regninger, så borgerne kan følge med, og ærlighed i politik. 
 
Lægges partiets strukturelle værdier sammen, open source, bottom-up, netværk, inter-
organisatorisk interaktion, tillid og gennemsigtighed, er det en næsten ordret beskrivel-
se af styringsparadigmet New Public Governance (NPG). Styringsparadigmer er inden 
for politologien en måde hvorpå offentlig organisering og styring kategoriseres. Den ty-
ske økonom og sociolog Max Webers bureaukratimodel (også kaldet Public Admini-
stration, PA), der bygger på hierarkisk organisering, regelstyring og kontrol, er det før-
ste demokratiske styringsparadigme, og de bureaukratiske strukturer danner stadig 
rammerne for den offentlige administration i Danmark i dag. I 1980’erne opstod en 
modreaktion på den bureaukratiske offentlige sektors størrelse og ineffektivitet. Modre-
aktionen hed New Public Management (NPM), og kan opsummeres med ord som effek-
tivisering, professionel ledelse, resultatmåling, konkurrence og udlicitering. Herhjemme 
blev nogle af NPM-principperne inddraget under Nyrups socialdemokratiske regeringer 
i 90’erne, mens efterfølgeren Anders Fogh Rasmussen (V) heller ikke var modstander af 
tiltagene, hvilket han bl.a. gav udtryk for i sin bog fra 1993, Fra socialstat til minimal-
stat. 
 
Den danske offentlige sektor består i dag af en blanding af alle tre styringsparadigmer, 
hvor PA er rygraden, NPM er stærkt integreret og hvor NPG står som et begrænset sup-
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plement (Greve 2007). Alternativet repræsenterer på flere områder NPG, og partipro-
grammets indhold giver en klar fornemmelse af, at de ønsker flere af styringsparadig-
mets elementer integreret i dansk politik – en ambition, der strider mod den mere NPM-
inspirerede regeringsførelse, der ses i dag. Eksempler på, hvor stor en spiller NPM-
tankegangen er på Christiansborg i dag, kan både findes i de meget omstridte sager, 
hvor staten har solgt Nets og dele af Dongs aktiebeholdning til amerikanske investorer 
(Erhvervs- og Vækstministeriet 2014; Politiken 2014a). Derudover arbejder både Helle 
Thorning Schmidt og Lars Løkke Rasmussen ualmindelig hård på at fremstå professio-
nelle frem for alt, selvom begge i løbet af de seneste år været inddraget i sager, der har 
sat spørgsmålstegn ved partiformændenes lederevner.  
 
Alternativets adoption af NPG minder til forveksling om Anders Fogh Rasmussens 
adoption af NPM – frækt sagt er de begge en form for politologisk populisme, da begge 
går all-in på den nyeste politologiske trend. Spørgsmålet er bare, om vælgerne tager li-
geså godt imod NPG som NPM. 
 
Partiets ønske om at inddrage flere borgere i politik og om at være mere ærlige, virker 
isoleret set som beundringsværdige ambitioner. Dansk politik er i den seneste tid blevet 
trukket i modsat retning – her tænkes bl.a. på det hemmelighedskræmmeri, der blev set i 
forbindelse med regeringsdannelsen i 2011, hvor nationen i spænding ventede på at se 
den hvide røg stige op fra Bella Sky og på det bilagsrod, som efterhånden forbindes 
med Lars Løkkes person. Ovenpå de sager kan de førnævnte alternative ambitioner 
tænkes at være i høj kurs blandt befolkningen, som i en tid med partimæssige nedsmelt-
ninger og svingende politiske præstationer kan være på udkig efter et nyt sted at sætte 
deres kryds. Ses partiets politiske struktur som en helhed – en helhed, der lægger sig tæt 
op ad NPG, tydeliggøres det imidlertid i hvor gennemgribende en grad deres politiske 
filosofi adskiller sig fra den gængse. Skellet mellem NPM og NPG illustrerer hvor stort 
et spring der er fra Alternativets ambitioner over til forvaltningskulturen på Christians-
borg. Det understreger yderligere den udfordring, partiet står overfor hvis de skal have 
mulighed for 1) at overbevise vælgerne om, at de ikke er en flok landsbytosser, og 2) at 
have mulighed for at gennemføre bare nogle af partiprogrammets løsningsforslag, så-
fremt pkt. 1 opfyldes. 
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 Et opgør med demokratisk tænkning 3.5
Alternativets ankomst på en NPM-præget politisk scene som et parti der er fortaler for 
governance og netværksstyring, vidner om et skel, der stikker dybere i det politiske ek-
sistensgrundlag end spørgsmålet om valg af styringsparadigme. Skellet åbner nemlig op 
for den klassiske uenighed om, hvad demokrati er, ofte repræsenteret ved Hal Koch og 
Alf Ross på hver sin side af diskussionen.  
 
I afsnit 3.2 blev der kommenteret på, hvordan medierne reagerede med skepsis og til ti-
der nedsættende miner overfor Alternativets stiftelse, bl.a. fordi partiet undlod at præ-
sentere et færdigt partiprogram for i stedet at lægge op til folkelig debat. Kritikken bun-
der i vid udstrækning i, at vi er vant til at få stukket et færdigproduceret partiprogram i 
hænderne, hvorfor proklamationen om en åben politikformulering af mange blev tolket 
som usikkerhed og væven rundt. Tendensen er nemlig den modsatte i moderne politik, 
hvor professionelle ledere hele tiden er klare i mælet med en målrettet politik, og hvor 
befolkningen stemmer på dem, hvis holdninger de bedst kan associere sig med. 
 
Folkelig deltagelse overfor repræsentativt demokrati var netop genstandsfeltet for teolog 
og kirkehistoriker Hal Koch og jurist og retsfilosof Alf Ross. Mens Koch forstår demo-
krati som en livsmåde og et dialogisk sindelag, der skal praktiseres gennem aktiv delta-
gelse og socialt ligestillede borgere (Böss 2013), afviser Ross forudsætningen om, at et 
samfund kan være informeret i den udstrækning, Hal Koch omtaler. Han opfattede der-
for demokratiet som et statsretligt princip, hvor man kan vælge den bedste repræsentant 
fra eliten (Undervisningsministeriet 2008:72f). 
 
Demokratiet i dag kan vel siges at være en blanding af de to, hvor Ross’ fortolkning nok 
i størst omfang er den måde hvorpå demokrati praktiseres. Fock og Alternativets ambi-
tion er at forrykke fordelingen: 
 
”Vi prøver at sige, at alle skal have lov at komme til orde, man behøver heller ikke at 
være medlem, og det er jeg ret sikker på, sådan vil vi også gøre fremadrettet. Kom og 
deltag, selvom du ikke er medlem. Det er klart, når du skal stemme om det til sidst, så 
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skal du være medlem, men det dér med at virkelig lægge op til de der debatarrangemen-
ter, hvor vi bruger resultater fra debataftenen eller workshoppen, eller hvad vi nu kal-
der den fremadrettet, til faktisk at få indflydelse på vores politik, det er dét jeg synes, vi 
ikke har nok af i Danmark. Og jeg har i hvert fald oplevet, at folk, det bider de altså på 
– det synes de godt nok er spændende” (bilag 1:7). 
 
Inspirationen kommer ifølge Fock fra den interaktion og vidensdeling, som de sociale 
medier har medført, og hun håber på at kunne overføre fænomenet til også at gælde i 
politik. Netop den stigende interaktion mellem politikere og deres vælgere samt de 
mange debatter, der finder sted på de sociale medier, må tages som et tegn på, at der er 
en vis opbakning til den folkelige deltagelse, som er en forudsætning i Kochs demokra-
tiopfattelse. Samtidig peger den foreløbige erfaring fra de politiske laboratorier dog på, 
at det kan være svært at få alle stemmer til at få genklang i de politiske papirer, da alle 
forslag simpelthen ikke passer ind i formatet, det være sig på de politiske budskaber så-
vel som på konkretiseringsgraden i de enkelte forslag (bilag 1:4). Uoverskuelighedsfak-
toren kan kun forestilles at blive større, hvis opbakningen vokser, så hvis den direkte 
borgerinddragelse skal kunne realiseres på tilfredsstillende vis kræver det, at der bliver 
opsat nogle helt klare retningslinjer for den fremtidige politikudvikling. 
 
Om det lykkes for Alternativet at opnå tilstrækkelig opbakning gennem denne tilgang 
kan kun tiden vise, men uanset om tilslutningen ligger hos Koch eller Ross, så styrker 
genovervejelsen af forholdet mellem de to demokratiets validitet. 
 
Alternativets involvering af ikke kun fremtidige vælgere, men på deltager-demokratisk 
vis så stor en del af samfundet som muligt, hænger sammen med den bæredygtige dags-
orden, de så brændende ønsker at bringe for dagen. Ifølge Josephine Fock er debat og 
oplysning, når alt kommer til alt, vigtigere end stemmer: 
 
”Jeg tror, at vi er startskuddet. Og så vil vi selvfølgelig gøre alt for at holde fast og bli-
ve ved med at prøve at påvirke, men det vigtigste for mig er ikke, at det er os, der lykkes, 
det vigtigste er egentlig, at den her bevægelse bliver startet, og det tror jeg vi er med 
til” (bilag 1:15). 
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Kapitlet har af flere omgange vendt blikket tilbage i den danske historie, med det formål 
at sætte Alternativets situation i perspektiv. Den sidste og afsluttende parallel der dra-
ges, møntet på den bevægelse, som partiet efterstræber at sætte i gang, er til velfærds-
samfundets frembrud. Selvom velfærdsstaten i dag er en inkarneret del af danskernes 
liv, så minder historien om, at velfærdssamfundet er et resultat af mange års politiske 
kampe for at sikre et godt samfund at leve i (Casa-analyse.dk). Danmarks overgang til 
velfærdssamfundet ligger, ligesom den bæredygtige omstilling Alternativet forfølger, i 
størrelsesordenen: paradigmeskift. I en tid hvor velfærdssamfundet trues af de globale 
konkurrence- og markedskræfter (Kemp 2011), kan Alternativets ærinde da anskues 
som en kobling af velfærdsstatens beståen og den bæredygtige omstilling til én og 
samme sag. Til partiets fordel viser historien altså, at samfundets værdier er ikke noget 
der er, men noget der bliver til. 
 
 Afrunding 3.6
I et globalt perspektiv er Danmark næppe noget dårligt sted at indlede et opgør med 
vækstparadigmet – og dog. Velviljen til bæredygtighed er gennemgående udpræget 
sammenlignet med mange lande i verden, men set i lyset af kapitel II blegner velviljen 
når den kompromitterer danskernes kostbare, vækstopspundne hverdag og velfærd. At 
skubbe til parametre, der i en sådan grad konstituerer befolkningens identitet og logik, 
rejser en anseelig udfordring, men dog en udfordring, der i historisk kontekst er set 
overkommet før i forbindelse med velfærdsstatens indtog i Danmark. Den opmuntrende 
historik til side, vokser udfordringen kun, når mediernes afkodning af Alternativets po-
litiske budskab, til befolkningens stigende forvirring, videreformidles i et virvar af dis-
parat information. Apropos historie har befolkningens bevågenhed da også vist sig en 
svær størrelse at fastholde, da oddsene historisk set er grave for nye partier i landet. Un-
der New Public Governances fane tager Alternativet, bevæbnet med højaktuelle polito-
logiske godter såsom ærlighed, inklusion og entusiasme, alligevel kampen op mod ikke 
blot vækstparadigmet, men mod hele den fastforankrede forvaltningskultur på Christi-
ansborg. Programmet står på en gennemgående fornyelse af teori, ideologi, partiproces, 
borgerdeltagelse, forvaltningskultur og meget mere, når det Hal Koch’ske deltagerde-
mokrati genindføres. Inden pusten tabes helt kan følgende spørgsmål med rette fremstil-
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les: Er Alternativet for alternativt? Ambitionsniveauet kan meget vel være så svimlende, 
at nationens rundtossede borgerne står af før turen er omme. Josephine Fock har imid-
lertid forliget sig med, at partiets præmature visioner muligvis ender i partiets fiasko og 
påpeger, at raten af succes i stedet bør måles på, hvor vidtrækkende samfundsdebatten 
bliver – og her må partiets profil siges at være et forfriskende, afvekslende og ikke 
mindst alternativt indslag. 
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Konklusioner  
KONKLUSIONER 
” 
” 
Alternativets økonomisk nytænkende profil ud-
fordrer danskernes vækstopspundne økonomiske 
forståelse og dagsorden. Dette til et punkt, hvor 
samfundsdebatten formentlig genoplives, dog 
uden partiets økonomiske præmis gør endeligt 
indtog i landets økonomipolitiske dagsorden. 
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Konklusion 
Alternativets økonomiske politik er markant anderledes end Danmarks nuværende poli-
tik på området og afgørende for partiets profil. Projektets formål har derfor været at få 
et overblik over, hvordan Alternativet positionerer sig i den økonomiske dagsorden, 
med henblik på henholdsvis partiets teoretiske bagland, økonomiske politik, og deres 
møde med samfundet. 
 
Den research der ligger til grund for undersøgelsen af problemformuleringen, har taget 
afsæt i den historiske udvikling inden for feltet økonomi, der gennem et løbende skift i 
økonomisk praksis har påvist mainstreamøkonomiens og i særdeleshed vækstparadig-
mets rodfæstning, hvoraf en kritik siden midten af det forrige århundrede er vokset frem 
og har manifesteret sig bl.a. i den økologisk økonomiske skole.  
 
På baggrund af den historiske udvikling, og de i det første kapitel gennemgåede øko-
nomiske paradigmer, hvori der opstilles et skel mellem vækst og bæredygtighed, er fo-
kus i andet kapitel rettet mod Alternatives økonomiske politik i dansk aktuelpolitisk re-
gi. I partiets møde her med reflekteres det teoretiske og praktiske skel mellem vækst og 
bæredygtighed, og afvejningen af disse taler ikke til Alternativets favør. På trods af, at 
de seneste års økonomiske krise er centrum for den økologi-økonomiske skoles argu-
ment, har selvsamme krise på nationalt såvel som internationalt plan fremildnet væk-
stens rolle. Hvor engagementet for bæredygtighed stadig har rod i det frivillige græs-
rods-Danmark, så er der lang vej mellem Alternativets bæredygtige økonomiske dags-
orden og den overordnede vækstbaserede politik, der emitterer fra Christiansborg og 
mere så EU. 
 
Alternativets forestående udfordring, hvis partiets politik skal have en chance i den poli-
tiske dagsorden, er at få kommunikeret deres økonomiske præmis ud til befolkningen. 
Med Alternativets gennemgående profil in mente, et vågent øje på medieringen af parti-
ets opstart og på baggrund af et interview med medstifter og økonomisk tovholder Jose-
phine Fock, diskuterer projektet i tredje og sidste kapitel netop mødet mellem Alternati-
vet og samfundet. Hverken forvaltningskutymen på Christiansborg eller dansk demo-
kratiforståelse står urørt tilbage, når partiet på innoverende og nytænkende jargon ud-
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fordrer gængs politisk kultur, men de lunkne reaktionerne på partiet udtrykt i medierne 
indikerer, at partiet har en omfangsrig formidlingsudfordring foran sig. Hvor meget der 
siver ind i samfundet må tiden vise, men hvis succeskriteriet er et udløb for fornyelsen 
af bæredygtighedsdebatten, så er succesraten formentligt væsentlig højere end hvis kri-
teriet er reel politisk indflydelse. 
 
Alternativets gennemgående, men især økonomisk nytænkende profil, udfordrer dan-
skernes gængse, vækstopspundne økonomiske forståelse og dagsorden i en grad, hvor 
partiets innoverende og udfordrende væsen komplicerer medieringen af selvsamme 
budskab. Dette til et punkt, hvor samfundsdebatten om bæredygtighed og politisk prak-
sis formentlig genoplives, dog uden at partiets økonomiske præmis gør endeligt indtog i 
landets vækstorienterede, økonomipolitiske dagsorden. 
 
Alternativets økonomisk nytænkende profil udfordrer danskernes vækstopspundne øko-
nomiske forståelse og dagsorden. Dette til et punkt, hvor samfundsdebatten formentlig 
genoplives, dog uden partiets økonomiske præmis gør endeligt indtog i landets økono-
mipolitiske dagsorden.  
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Perspektivering 
Projektet undersøger, hvordan Alternativet med sine bud på en ny, økonomisk politik 
positionerer sig i den økonomipolitiske dagsorden, både på det teoretiske, policy-
orienterede og samfundsmæssige niveau. Konklusionen baserer sig således på undersø-
gelser af, hvor Alternativets visioner for et fremtidigt bæredygtigt Danmark møder op-
bakning og modstand i det nuværende samfund, som alle har taget udgangspunkt i par-
tiprogrammets økonomiske mærkesager. 
 
Partiets visioner om at indføre et økonomisk paradigmeskift strækker sig dog videre end 
det traditionelle, økonomiske felt, hvilket bl.a. afspejler sig i, at der undervejs i projek-
tets analyser introduceres til den nye, politiske kultur, som de gør sig forhåbninger om 
at opdyrke i dansk politik. I interviewet med Josephine Fock blev det klargjort, at det er 
denne tilgang, der skal være katalysator for omstillingen, da bevægelsen væk fra vækst 
kræver et stort, folkeligt engagement, der skal vokse nedefra og sprede sig som ringe i 
vandet. Da projektet af omfangsmæssige årsager har afgrænset sig til at tage udgangs-
punkt i de økonomiske mærkesager, er introduktionen til den nye kultur imidlertid kun 
overfladisk. Derfor ville det, områdets centrale rolle taget i betragtning, være oplagt at 
foretage et supplerende politologisk studie heraf.  
 
De politiske laboratorier og diskussionerne på diverse sociale platforme, herunder Face-
book, tagdel.dk og mail, ligger alle i tråd med den netværksstyring, som af en række 
danske forskere anses som fremtidens styreform i demokratiet (Sørensen & Torfing 
2009:11ff). De skal danne grundlag for det nye deltagerdemokrati, der kortvarigt blev 
diskuteret i Kapitel III, og som i politologisk øjemed er en interessant bevægelse mod 
New Public Governance. 
 
En politologisk undersøgelse af netværkskulturen i Alternativet kunne dels adressere det 
organisatoriske aspekt af netværksstyring – hvordan det initieres, organiseres, afholdes 
og implementeres på bedst vis. Fock påpegede i interviewet, hvordan de politiske labo-
ratorier skal strømlines i den fremtidige politikudvikling, hvilket kun øger relevansen af 
en sådan undersøgelse. Derudover ville det også være interessant at undersøge, hvordan 
bidragyderne i Alternativets politikudviklingsfase har oplevet processen – føler de sig 
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inddragede og engagerede i det omfang, Alternativet ønsker? I løbet af projektets udar-
bejdelse har vi som nævnt deltaget ved nogle af de forskellige arrangementer og været 
vidner til oplæg, diskussioner og frustration over manglen på samme, hvilket har vist os, 
at der er potentiale for at lave en empirisk undersøgelse af netværksstyring i et politisk 
øjemed. 
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